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ííFábrica de mosákos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medallamoro. en va-
exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
tóián. /
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las .mejores marcas 
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^Norteamérica, lo mismo que sus 
*̂^%dos, no toma 'represalias contra 
líp'b enemigos, sino que los estimula 
J  reorganizar su vida dentro de un 
Slpiplio.cauce de legalidad, 
fi' No hay mejor mentís para aqüé- 
' 'dlios que, cuando nos dolíamos de los 
í̂ í̂^rrores llevadés a efecto por la 
pl^^adesca germana, nos emplaza- 
Í f« n  para el día en que las fuerzas 
pjjaííadas ocuparan terreno del adver- 
K |a f io .
p. ' Ese día ha llegado, y los ejércitos 
||d e la  Libertad, en vez de satisfacer 
¿jjnstos anhelos de venganza, sobre 
ll^ostrarse respetuosos para el vencí- 
I do, procuran amenguar sus dolores, 
í̂ î^admirables se hicieron por-su he- 
^rdiéidad, más lo son por esta noble | 
l:C0nducta humanitaria,, orgullo de 
l  una civilización que la espuela pru- 
||]Síi|^ ^ is o  anular con sus terribles
generosidad con que 
iproe,6den, mostrándose tan grandes 
!|eü[';él perdón como eft el esfuerzo pa- 
i ra|y^ncer, no es sino la resultante 
|déí éspíritu con que Norteamérica 
|ánteryino en la lucha. No fué a ella 
fiada por móviles bastardos de do- 
inación y de conquista, sino ani- 
yi^da por una magna idealidad. Pa- 
R|á' ella lo fundamental esa salvar los 
S®ncipiós de Derecho y Justicia ho­
ndos por el militarismo pangerma- 
“ a, establecer uns paz duradera y 
er ofrendar al mundo la garantía 
sa permanencia con una institu- 
tan eficaz eomo la Sociedad de 
Iones. Logrado esto, advertidos 
ueblos de la imposibilidad de 
r sojuzgando al derecho par la 
^a, la gran democracia nortea- 
éricana y de los demás países alia­
os, quiere que los vencidos sean 
ts primeros en reconocer, por ex- 
rieneia propid y con el alcance 
t esos beneficios, la legitimidad de 
l^ausa defendida por los aliados, 
Cumple así la República de Norte- 
prica su misión pacificadora. Sa- 
gtjue no bastaría para su obra de 
pordia destruir los poderes míli- 
s si persistía el odio entre los 
|blos. Roí" éso rauestra empeño 
|dido en borrar las ft"onteras es- 
luales para que la huniánidád sea 
pía  familia que comulgue en un 
ino ideal de fraternidad y paz in- 
‘ ranlatíles.
m
lestro querido colega El Mundo, 
trid, tiene el acierto de exhumar 
de Silvela, Canalejas, Sánchez 
f p a ,  Alba, los representantes cata­
tó» y Maura, para probar «lo que ha 




1^3 días, la vieja política y cuantos 
lila óu sombra, promueven algún 
M hoptiía las grandes reformas que 
mé' sanear a España. Y hablan, se- 
ólios, en nombre del orden, ra ra  
fl0 el país juzgue, he aquí lo dicho 
algunos prohombres políticos so­
la obra realizada con el mayor or-
l^’SiLVKLA,—Hemos realizado, con res- 
í,|PDisabilidad6s que el país a todos nos 
Élupofíe, una obra de decadencia espan- 
;:p'8a, de la cual no nos damos casi en- 
cuenta, por lo mismo que estamos 
H^lMneltos en el torbellino que ha con- 
¿sftmado esa ruina. (Congreso, sesión del 
¡|i^4e Febrero de 1899.) " .
Canalejas,—La experiencia, cien ve- , 
np tenemos las 
|¥Wlidades vivas, sino las puras formas ; 
instituciones democráticas, de q u é ' 
sufragio es un sufragio oficial, \ 
^\¥^esti ’0  Jurado un Jurado oficial, y 
matrimonio civil ún matrimo- 
Íq civil oficial, y nuestro derecho 
\8®ociación un derecho de asóciaoión 
ial; y nuestras libertades de Prensa, 
una, cátedra, son libertades oficia-
y aparta del ejercicio de la 
^^.da imbUca a los más, dejando a los
•^fhclíticoa profesionales que continúen 
í ?.^oiá^dose fe;- ilusión, o queriéndola
? tregua», Nuestro Tiempo, Octubre
^.dejaoi.)
BiiteúSz DE Toca.—Los ministros no
V|íUed«n gobernar y resultan gpberna** 
«M.'Lo3 partidos no son más que no- 
^^*^|Usmos, sin que quepa determinar 
í  • i r  ® generadores o engendros ;de 
 ̂cahiqidbmos. La voz popular no rpp^- 
- cu los comicios. No hay cuerdo 
A d a  corona, sin asistencia 
electoral, le falta la prim ea
fWtem para operar parlamentariamec-
[tu9Í9^ CriibiiiietDii püi-
mer ministro hace aquí como los visi­
res. El Estado aparece aquí como una 
gran íiccion, al través de la cual todo 
el mundo intenta vivir a expensas de 
todo el mundo; pero en sus fnnciones de 
institución suprema del poder público 
resulta una de iinestras mayores impo- 
' tencias. (Senado, sesión del 28 de Julio 
de 1910.) Por considerarlo de actuali­
dad, el señor Sánchez de Toca lo repro- 
dujo en Eí del 13 de Julio
dé 1917.
El señoe A lba (ministro de Hacien-* 
da).—Es preciso que hosotrps, los hom- 
biés de todos los partidos políticos, em­
pecemos por>eoüfesar la  culpa.... recono­
cer que no hemos hecho presupuestos, 
puesto que el presupuesto estó en dé- 
licfl; que no hemos hecho servicios pú­
blicos, puesto que los servicios públi­
cos no iian mejorado al compás que 
crecieron i os gastos del presupuesto y 
que tampoco nomos hecho fácil la Vida 
de!ciudadano, que hoy soporta spbre 
sí toda una .serie de gahélas, y  vive y,ida 
difícil, mucíies veces miserable. (Sena­
do, sesión del fí dé JuniQ de 191,3.)
Los DIPUTADOS X senadores ,CATi4.DA- 
NES.—Pues bien; para vergüenza de los 
que rigen dé muchos años acá el Esta- 
dP español... nqestros gpberna,ptes' nada 
Supieron orgaúizar: ni el Ejército, ni la 
Marina, ni la Administración, ni los 
Municipios, ni las Diputaciones, ni las 
Haciendas locales, ni la enseñauza, ni la 
Justicia^ ni Ir economía nacional, ni las 
instituciones Spciales. Ni siquiera su­
pieron organizáfsé á sf mismos—posee­
dores del G-obierno supremo-^conquis- 
tando la dignidad, la fuerza social, la 
representación verdaderamente nacio­
nal de un Estado a la moderna, con li­
bres diudadánosf libres electores y 
Asambleas verdaderamente libres^ (Md" 
niftesio a Ict NdHón, 14 de Júúió de 
1917.)
Maura.—Dpspiiés de tan grafides y 
cruentos saj3fifieios como España ha 
Wcho durante todo el siglo X f X  para 
adquirir instituciones políticas que ase­
gurasen su bienestar, su .libertad, la 
vida libre que gozan la mayor parte de 
las naciones, se ha encontrado al finali- 
áar ©1 aiglo coa una Éamensa d©q©pqión; 
porque no es Verdad qué haya institu­
ciones electorales, ni oónsecuencias de 
esas instituciones, ni las libertades du­
ran más de lo que tarda en convenir 
quitarlas de en medio ppir un decreto 
de suspensión ni hay absolutamente 
una cosa cuyo^fondo esencial responda 
a la apariencia exterior. (Sesión del 
Congreso, 29 de Noviembre do; 1901.)
Está tpdo por hacer; todo aquello que 
en 1887 ©raya una serie d© problemas 
delante del Poder público, está aún por 
iniciar. Toda la política de fomento de 
la cultura nacional, está por cimentar, 
y lo mismo toda la política de protec­
ción a los intereses eeonómicós, defen­
didos por níedio del arancel, pero no en 
el orden interípV, impulsando so. creci- 
rhiento, qué es lo que definitivamente 
asegura su prosperidad y estabilidad^; 
está por abordar/ el problema Je) las 
fuerzas de mar y tieiTa...está la Admi­
nistración yén el absoluto descrédito 
qne todos conócemos; está el derecho 
del ciudadano, escrito en las leyes, ál 
antojo del cacique, y no es verdad el 
sufragio... Ya no hay tiempo pára él or­
den ni e.Í método,'no se puede ir con
Eársimonia a la realiisación de la obra; ay que hacer la revolución desde el 
Gobierno, porque si no se hará desde 
abmo... (Discurso dé Valladolid, 18 de 
de Enero de 1902.)
4t «
Esa labor ha dado el siguiente fruto 
en cien años.  ̂ ¿
Once guerras formales Jy treinta y 
nueve de menor importancia.
Perdida de catorce millones de kiló­
metros cuadrados del territorio, de cua­
tro millones de vidas y de cincuenta 
millones de súbditos.
Y todo ello ha costado 25í000 'millo­
nes pesetas, de los cuales se deben toda­
vía diez mil.




Federat del y 2.° distritos
Hoy Viernes, a las ocho y  media de la no  ̂
che, se celebrará én este Oentro sesión de se­
gunda oonvpoátoria.
Habiendo que tratar asuntos de gran im­
portancia, se ruega a todos los socios, pun­




Plaza de la Constítudón nám. 3 
Abierta de once a tres de la t^ d e  y do »io« 
te a nneve de la noche. ^
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.--‘Málaga
Cosecheros.—Exportadores dé Vinos.— 
Fabricantes dé aguárdientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente. , v ■
Alcoholes al por ináyor para industria» y 
automóviles.
Se admiten representantes con búenas ra< ferencias.
teatro Cervantes
Compañía cómico dramática dirigida por* 
Manuel Llopis
Función para hoy Viernes ;
jGran éxito! ¡Qran,éxitol )
El hermoso drama en cuatro aotóS, en pro«;j 
sa original de José Fernández del Villar,); 
titulado :
La casa de los pájaros;
Nuevo decorado cofradía, banda de tambo^) 
res y cornetas y saetas cantadas por Rafael: 
Moreno
A las nueve de la noche.
Butaca, 1‘50.—Paraíso, 0‘40.
T Í !  A  O r ' ^ T T  h  T  T T V T T  situado en U ASamed» de 
U I J A i JE j  J T U i x  JLj X Í ^  X  cabios Haes, junto al Banco; : : de España: : ; :
El local más cómodo de Málaga.
Sección continua desde las cinco de la tarde a doce de la noche^
Hoy grandioso programa.—Estupendo éxito de la pelióula en cuatro partes, todas ellas 
de intrigantes escenas, titulada
D a p n o  y  iom pifaSmst
Es una gran película de efectos maravillosos, estupendos panoramas, entre ellos lo do unos 
barcos en la noche que se pelean en altar mar y que se muestra heróica la principal grota- 
gonista de la película la bellísima y eminente actriz «LilHán Pisk.»
Completarán el programa el estreno «Bizarra infantería» bonita cinta y las de éxito «Ex­
cursión a la picardía» de mucha risa y «Las gallináceas». , . ' ■
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0^5; Media, O'IO
Nota, Se venden películas a 5 céntimos metro. ‘ i
V I A,i f i a i r i i  ■? H í t i  i i á í i
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
dioso programa para hoy Viernes.
Semana económica 
¡AL TEATRO CASI DE BALDE!
A las 8 y 1]̂ 2 de la noche 
El grandioso drama en tres actos titulado
M aipiassaia
en cuya Obra obtiene un grandioso éxito la 
señora Carrasco.
¡Precios al alcance de todas las fortunas!
Butaca, C incuenta céntim os.
General diez cénlim os.
Muy én breve HACIA EL SAORIPICIO.
MByaaaaiaBB
(feñones contra aviones, cogidos a  los alem anes
! • Foto Información
•y
La bfutalídál, ífrütihfe,* despo­
tismo, ha sido, al fin, vencida porM humani­
tarismo. con aureola de libertad. El imperia­
lismo y la reacción universal hati muerto, co* 
mo vátioinamos cuantos, amtin.tes de la de­
mocracia, veíamos en lontananza él gran 
triunfo de la Sociedad moderna, que es el mar 
yor conocido a, través del tiempo y del espa- 
eio. V
No se pierde, no, la virtualidad de la civili­
zación por que la fuerza quiera ooúlráponers© 
al derecho ni por que él cesarismo quiera' 
destruir la democracia. Y como no puede ex­
tinguirse la fuerza de la civilización, no sé 
puede hacer retroceder a la humanidad cuan- j 
do la sombra del sofisma anhela cohonestar 
la luz del silogismo,-como si la conciencia ;' 
universal estuviera a merced de una.idola-: 
tría, la cual alza a un geraroa olímpico sobre 1 
el pavés de millones de mártires, para que. 
el cataclismo humanó signifique elinfinito en'̂ ' 
el aniquilamiento.
Verdadeá ^on estas bien puestas de resalte ' 
en la archi-titániea guerra europea que tan 
feliz remate hubo paraláuro inmarcesible de) 
íedentorismo.
La fuerza aliada contó, desde el primer '’ 
instante,ñon la egida del altruismo, con la;/ 
virtualidad del derecho, con eí Júmen de la ! 
conciencia, con la santidad del hoüor, con é l ' 
inapulso de la civilización, oon el genio de la\ 
dembef acia y con el alma de la libertad. ) ' [
La fuerza imperialista contó con el sadis;^,é ;i 
del arrollamienté, con el ímpetu de la ibár-f 
barie y con el hálito derésterminio. |
¿Fin del hermoso ideal áíiádó? Réstaüi'ár :> 
la páz, haiqiéndo imposible la escla-vitnd. ¿Fin ! 
del ansia imperialista? Lograr la apoteosisl 
de la füersia bruta. D
choque entré el jatláute de la espiritua- J 
lidad y el endriago de la, animalizacióh fuój; 
hórrido. El mundo entero se conmovió en sus  ̂
cimientos de la moral; la indignación d e l, 
heroísmo, que sólo en la nobleza y por la no­
bleza vive y  alienta, repercutió por toda la 
redondez del jilaneta, y de súbito, como poh' 
ensa,lmo, la raza latina fundió en una sus vo­
luntades; la nación que fué la primera abo­
licionista de la esclavitud, desparramó sus  ̂
naves por sobre el Océano; el pueblo que, aí 
conjuro de los puritanos,fundó la primer Re­
pública én el Nuevo Mundo, hizo vibrar en­
medio, éntre su hierro y su oro, la máquina 
bélica en defensa del derecho déla Huma­
nidad, sin Molooh ni Lucifer en los senos 
oceánicos; y, por último, Tifón, el genio del 
mal, el endriago de todas las odiseas y de to­
das las hecatombes, se vió hundido, para 
siempre, en el Averno, por el Ormúz moder- 
mo, el genio del bien ubjouo que se había 
alzado cubriendo con stjs inmensas alas, por 
designio del providencialismo y por manda­
to de la conciencia universal, el ideal de los 
ideales, la libertad de la humanidad ante el 
derecho de la civilización contra la guerra 
que fué hasta há póco el horror de los 
horrores.
Y así, por la virtualidad de la moi;al y bajo 
el Lábaro del Progreso, el despotismo inter­
nacional, brotando de la Alemania impería" 
lista y militarista, ni pudo encontrar su fór­
mula ni logró sumir en el caos, (por mucha 
sangre que haya hecho derramar), la gran 
conquista del redentorismo' entre las nacio­
nes. Alemania, desgajándose|hupdiéndose en ■ 
la misma sima que preparó al espíritu cíe 
cuantos pusieron la idea sobire la materia y 
el derecho sobre la fuerza, ha demostrado que 
la tiranía no puede ser. mundiál y que el 
ciclo de la conciencia no puede suprimirse, 
jamás, ni aun por todos los volcanes del odio 
que surjan en la tierra que, llamándose em­
porio de la filosofía, ha sido el plantel de loe
erial dé la ambición despótica,en un cesaris 
mo el cual resurgía garantizando que Dios 
iiabíaba por la boca del tiran o más apocalíp­
tico que en el espacio ha habido ni habrá.
Alboreó, por fin, la ansiada paz; sáliidémos- 
la, y «con el alma; puesta de rodillas», como 
el gran orto del siglo XX y como la más 
bella aurora que surge esplendorosa en el 
cielo de nuestra patria.
’ CLEMENTE JBlANOO VILLEGAS,
La paz aliada, llena de redentoras con­
quistas para la humanidad, se levanta ma­
jestuosa sobré el hórizonté, inundando de 
jubilosa luz a todos los hombres de corazón.
La jauría germanód-la, la germanofilia de 
a marco el tanto, coiaienzá a poner sordina a 
SUS estridentes voces. Quedan, sin embargo, 
algunos recalcitrantes que, invocando senti- 
ffflientos de , humanidad de que hasta ahora 
han hecho befa, tildan de duras las ebndi- 
oiones de paz impuestas por los aliados. Son 
,;Í08 mismos que ayer hacían la apología de la 
;'!(uerza sobre el derecho, los que con la este- 
jreotipada frase «La guerra es lá guerra» 
justificaban los más horrendos crímenes: la 
'invasión, y  él asolamiento dp Bélgica, el hun­
dimiento del «Lusitania», la destrucción de 
bibliotecas, niúsóos y jnonunientos, el bom­
bardeo de hosplj^há y casks de maternidad... 
,, Será oportuno Recordar a nuestros^gqrma- 
,úóíilos algunos episodios horripilaintiásí dé la 
j^uerra submarina a ultrádzá, Ajue ellos 
aplaudían tanto. Los tpinámos d© un relato, 
rigurosamente ajüstádo á la realidad, hecho 
qpor EdwardTupper, capitán dé la  marina' 
. mercante btitániea en una reunión celebrá- 
'|j,da recientemente én Francia para protestar 
de,loo criiuenes alemanes,
«¿Pasaré a narraros—dice—-episodios me-; 
nos célebres y conocidos, mas no ¿or ello 
menos demostrativos del nuevo método de 
guerra inaugurado en el mar por el ene­
migó Yo fui e.n otro tiempo comandante del 
navio inglés «Belgian Prince», y cuando su­
pe un día que ese barco se hallaba en puerto 
np lejano y se disponía a zarpar, no pude re­
sistir el deseo de ir a darle mi adiós.
, Algunas horas después, el «Belgian Prin- 
oe» era cañoneado por un submarino teutón* 
Los tripulantes se refugiaron etí los botes 
de salvamento, pero a una señal del coman­
dante enemigo, se les obligó a subir a la 
cubierta del subinarino. Allí, fueron coloca­
dos en hilera sobre el puente, y con gran ex- 
tíañeza se vieron despojados violentamente 
de sus ointufones salvavidas. Entonces, el 
submarino se sumergió de súbito... y en el 
fondo del mar hubo veinticuatro cadáveres 
más de marinos no combatientes. La cólera 
enciende mi sangre al reseñar este apisodio, 
pues en otro tiempo, en los felices tiempos 
da la guerra leal, despnés de los mfe encar­
nizados combates, el adversario,desarmado y 
hecho prisionero era para todos algo sagrado, 
y ante la hostilidad amenazadora del líqui­
do elemento, todos los hombres, una vez li­
quidadas sus querellas, se sentían hermanos.
Los alemanes han cambiado todo eso. Su 
guerra, la guórra que ellos hacen, no es más 
que una serie interminable de asesinatos. 
«Hundid sin dejar huellas» es su consigna, 
¡Pero qué huellas, señores, no han dejado 
sus innumerables crímenes en nuestros co­
razones!
Os citaré otras anécdotas. Oíd el torpe­
deamiento del «Homeward» j  del «Sophy», 
Estos dos navios fueroh^ílündidos a'ma'nsal-
yas y sus tripulan tes se apresuraron a arriar 
sus botes de salvamento. Los-marinos del 
«Homeward», ansiosos de sustraer a su capi­
tán ala suerte que había herido a mi. ámigo 
el M^tán. Frytt, le obligiuron a acontarse»
sus pies eií el fondo del barco, tratátido de 
ocultarlo o<5u sus cuerpos.
«Él ehemigo sé acerca al boté y pregunta 
por el capitán, recibiendo por contestación 
que el capitán había desaparecido en el nau­
fragio del liavío. Apenas hübiéron pronun­
ciado estas palabras sus compañeros, yérgiie- 
se altivo el capitán saliendo dé áii escondri­
jo y dando la caray el nombre aí comandan­
te enemigo. Entonces, sin explicación previa, 
el comandante del submarino alemán saca 
del bolsillo un revólver y dispara a boca de 
jarro sobre el capitán dejándolo muerto.
- «De los supervivientes del «Sophy» nin­
guno llegó a tierra; pero varias semanas des­
pués del crimen, uno de sus botes salvavidas 
fué recogido en alta mar, acribillado a balar 
zos. Solo un cadáver se encontraba dentro. 
Su carne tu'meíacta mostraba las huellas de 
22 balas.
«He ahí algunas muestras, sólo algunas 
de las infinitas que pudieran relatarse de la 
barbarie de los modernos Htmos dól mar.»
Ante semejantes hechos ¿habrá quién en­
cuentre duras las condiciones dé la paz im­
puestas por los aliados? Los aliados no hacen 
más que incautarse de las armas homicidas 
para evitar que en lo sucesivo sean emplea­
das en la comisión de nuevos erftn eneS;
Desde hoy, gracias a esas condiciones, 
nuestros barcos podrán surcar libremente 
los ufares. Desde hoy, la fúnebre lista de 
ohentay tantos barcos eapañoles hundidos y 
más de 100 marineros compatriotas muertos 
no se verá ya aumentada, gracias también 
a las citadas condiciones qne califican de du­
ras los qüe no han tenido un acento dé pa­
triótica protesta por los crímenes con nos­
otros cometidos por la piratería germánica.
M A iSr IF  ESTT AOrólN"
El Domingo próximo a las 3 y media de 
la tarde, se verificará la anunciada manifes­
tación conmemorativa del tórmimo de la 
guerra europea con el triunfo d© los aliados, 
S© organizará en la Alameda de Wilson, 
antes Principal, y recorrerá las principales 
calles, disolviéndose en calle de Barroso, 
frente a los consulados de Francia, Inglate­
rra e Italia. /
VELADA VENÉFICA
Etl la Juventud Rupublicana Radical
A beneficio de la familia del que fue nues­
tro amigo y correligionario, don Juan San­
tiago Martin, se celebrará mañana en la Ju ­
ventud Republicana Radical uaa velada tea­
tral.
Recordarán nuestros lectores que este iu- 
fortünádo compañero halló la muerte en el 
derrumbamiento de la fábrica de San Car­
los, dejando a su familia en el mayor de los 
desamparos.
En dicho espectáculo los niñqs de la Aca­
demia de íRstimción de la Juventud repre- 
senjbarán las obras «Cuento Inmoral»., «El 
Chiquillo», «Un consejo de amigo» y «Za- 
hori>.
Esta última será desempeñada por la seño­
ra García y el señor Muñoz Pugnaire.
De París
Madrid, 21-1918
La situación internacional 
 ̂En todp el antiguo frente occidental 
sigueúevacuando los alemanes elterrif 
torio ocupado y el que según elar'mis- 
’ticio deben dsalojar hasta tanto que la 
paz se firme.
Los americanos han ocupado Briey y 
Longwy, que son ios más importantes 
centros' de producción de hierro de Lo- 
rena. Los belgas han entrado en Ter- 
monde, Alost y Basrrode.
Las tropas polacas son dpeñas de to­
da la provincia de Pósen.
La sitoación de Postmania signo sien­
do muy grave. ^
Poi\ noticias oficiales recibidas de 
Washington,sábese que presidente "Wü- 
son se embarcará pa.ra Francia inmedia- 
taniente después de abrirse las sesiones 
regulares del Congreso do los Estados' 
Unidos, , '
Invitación
Se asegura que el Gobierno francés 
se propone invitar a todos los jefes de 
Estado aliados y asociados a que vayan 
a París, cuando la paz esté firmada, a 
realzar con su presencia el explendór 
de la fiesta de entrada délas tropas y 
asistir ó su desfile Bajo ei ArCo del 
Triuiifoi
Indô China y la victoria de iá Enicnre 
El Gobernador general de ,1a Indo­
china francesa ha enviado al mini.stro^ 
de las Colonias, con motivo de la firma 
del armisticio, un. telegrama que dice, 
entro otras cosas:
«De un extremo a otro deLAsia fran­
cesa, las salvas de los cañones y las cam­
panas de las iglesias han lanzado sus 
sones en todas las pagodas para dar la 
noticia libertadora a los pueblos entu­
siastas. /  . ^
Mv^nifestaciones públicas han acla­
mado a los rexjresontantes de Francia' y  
las delegaeionés francesas e indígenas 
rivalizan en expresar su admiración y 
gratitud hacia los ejércitos heróicós 
franceses j  aliados y hacia nuestro glo­
rioso Gobierno de defensa nacional».
La Hfoeradón de AKsada
suioimo
De un triste suceso Vamos a dar cuenta a 
uuestós lectores. .
En la mañana de ayer, sería próximamente 
las once, el conocido empleado de' las oficinas 
de Hacienda, don Juan González Luqne, na­
tural de Pizarra, de G2 años de edad y con 
domicilio eh Málaga, calle Oerezuela número 
4, puso fin a su vida,disparándose un tiro d© 
revólver en el pecho, por encima dé la tetilla 
izquierda.
Ocurrió el hecho en el momento en que su 
esposa se hallaba ocupada en los menesteres, 
de la casa, y el señor González,que desde ha­
ce unos meses padece monomanía persecuto-^ 
toria, concibió la idea del suicidio y cogiendo 
un revólver que guardaba en el cajón de la 
cómoda, disparóse el arma que le ha quitado 
la vida.
Conducido a la cas» dé socorro de la Ex- 
pládada de la Estacióiíp el médico de guardia 
certificó la defunción. -
Él juez de instrucciófr del distrito de San­
to Domingo personóse en la citada casa de 
socorro y ordenó el levan tamieto del cadá­
ver y su traslado al depósito judicial, donde 
hoy se le practicará la áutiypsia.
El hecho qué acabamos c?je relatar nos en­
tristece aún más, por tratai*Re de un amigo a 
quien apreciábamos sumame»fite en esta casa.
Consecuente republicano, ji,amá8 desmayó 
en la causa que defendía.
Su muerte ha de ser sentidífcúnaá, pues deja 
muchos amigos que le estimaban por su afa­
ble trato y bellas cualidades.
A su desconsolada viuda y d emás íamiliá, 
enviamos nuestro más sentido p ásame.
■■■■■I— » I I 1 .nnrnm m
Al entrar en Alsacia las tropas_fran­
cesas, se ven _por todas partes guirnal­
das de ramaje o de papel y pequeñas 
banderas pintadas con lápiz blanco y 
encarnado.
Én muchas casitas perdidas en pleno 
casapo, se ven antiguas lámparas reli­
giosas del tiempo del imperio encerra­
das desde íiace medio siglo en ol fondo 
de las arcas y que sus dueños guarda­
ron para recibir a los, soldados alsacia- 
nos que vuelven a sus hogares con la 
escai r̂apela tricolor en sus gorras.
lAs alemanes, antes de partir, han 
destruido todo lo que han podido, has­
ta vender a los habitantes la madera de 
fes barracas que incendiaron después do 
haber cogido el dinero que les pagaron 
por ellas. , ^
Han dejado lina cantidad considera­
ble de municiones, qúe se ven epterra- 
das en los abrigos, subterráneos V otros 
lugares. _
Numérosos prisioneros franceses re­
gresan de Alemania por grupos de cua­
tro y cinco.
Van lo deprisa que los permiten sus 
fuerzas, haciendo alegremente el cami­
no de regreso a la patria.
Rumania agraáecida
El presidente de la Ropública ha re­
cibido do Mr. Take Jonesto, presidente •' 
del consejo Nacional,de la unidad ru­
mana el siguiente telegrama:
«En el trascurso de los siglos la his­
toria enseñará que fué bajo vuestra pre­
sidencia cuando F rp e ia  recobró la in­
tegridad do su territorio y reanudó sus 
glorias militares. _
Vuestro corazón de lorenés debe es­
tar henchido de alegría en el día sagra­
do en que las band,eras francesas ondean 
de nuevo y para siempre sobre el suelo I sagrado de Alsaoia-Lorena.
Compartimos vuestra alegría y sabe­
mos que sólo la victoria de vuestro 
ej ército podrá darnos nuestra unidad. , ' 
El Consejo Nacional de la unidad rtt-, 
mana le expresa su profunda admira­
ción y su agradecimiento eterno.—-Take 
Jonesco.»
El presidente ha contestado diciendo: 
«Le doy las gracias más cordiales por 
vuestro caluroso telegrama y le renue­
vo todos mis Votos por fe pronta reali­
zación de la unidad nacional de Rúma- 
nia, amiga de Francia. — Raimundo 
Poincaré.»
Francia felicita a Ale|aodro de Servia
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y l3. 
En Granada.—Aceras del Casino l3.
En Bobadllla.—Biblioteca de la Bstadóo.
El principe heredero, Alejandró, co- 
mandante eíi jefe de los ejércitos ser­
vios, ha recibido la carta ¡siguiente del 
general Franchet d'Esperey comandan-  ̂
te en jefe de los ejércitos aliados:
«En el momento7después de seis se­
manas de combktes victoriosos, én que ' 
yílosfrps egdíoitps glorioso^ acaban
r
entrar triunfíili»ente eii, Belgrado, so;  ̂
feliz ai poder expresar a V. A. Real mi 
gj-an admiración por la valeiitia legen- 
daria.gracias a la cual los jefes y solda­
dos servios lian pbdido, con el apoyo 
de los ejércitos aliados, reconquistar en 
un solo empuje en suelo sagrado de su 
patria.
En el transcurso de esta brillante 
epopeya que se contará entró los más 
bellos líechos de armas de la guerra, les 
ha sido singularmente agradable ver 
marchar y combatir al lado de vuestras 
tropas a las francesas, cuya simpatía 
por vuestra causa no ha hecho más que 
acentuarse desde su llegada en 1915 al 
'auxilio de Servia.
Con ocasión de la liberación definiti­
va de su país, ruego a V. A. Real acep­
te mis votos'más aíoctuosos por este 
aconteciiniento que nos alegra a todos 
y nos acercado una'p^iz gloriosa, en la 
cual el ejercito y pueblo servios encon­




El Comité inglés de exportación de 
carbón,ha anunciado qiio se preparapa­
ra conceder permisos para exportar 
carbón a Holanda. ■
El rey Jorge felicitado por el Pariamenío
Mr. Bonar Law presóntó en el Parla­
mento inglés el día 18 del actual un 
mensaje felicitando, al rey, por la con­
clusión del armisticio j  por obtener 
una,paz victoriosa, y añadiendo que de­




El burgomaestre de Bruselas ha diri­
gido al presidente de la República fran­
cesa, el sigqionte telegrama:
«La ciudad de Bruselas, en el momen­
to de su liberación, dirige a Mr. Poin- 
caré, presidente de la República fran­
cesa, la expresión de su ardiente afecto, 
por la gran nación enamorada de un 
ideal sublime de justicia y cuya causa 
es la causa misma de la libertad y la ci­
vilización.^Maurice Lemonnier».
El presidente ha contestado con es te 
despacho: «Doy las gracias de todo co­
razón’ a la ciudad de Bruselas, por el 
afectuoso recuerdo que dirige al pue­
blo francés y le. expreso, como asimis­
mo a su vecindario, mi viva enhorabue­
na por su liberación.—Raimundo Poiñ- 
caré».
Protesta
A callea de los desórdenes produci­
dos por íbs alemanes en Bruselas la se­
mana pasada, se han registrado hechos 
de la mayor gravedad, que han dado lu- 
^ar a enérgicas protestas por parte del 
y^y;;mtamiento de la capital.
Sopiados alemanes se han pfesenta- 
en casas particulares para sacar dinero, 
bajo el pretexto de requisiciones, lie- 
vándoso de este modo 124000 marcos 
del Banco Allard; 12.000 de Mr. Tam- 




Mr. Daniels, Secretario de Estado de 
la Marina, en un discurso pronunciadQ 
ante la sociedad de arquitectos navales 
en Eiladelfia, ha manifestado qué los 
Estados Unidos continuarán sin inte­
rrupción construyendo barcos, no por­
que deseen una marina destinada a inti­
midar a las naciones pequeñas, ni mu­
cho menos', sino a íin de asegurarla li­
bertad a las pequeñas y grandes nacío- 
para realizar su tarea ion el mundo.
eae intermiáaple pantano detí-gáfilî ^ro. 
volvióódo láiilfeanquilidad ;a Mál^p fe josta- 
mente .alarraád^^tyís^a de pi, dfT
todo: lo hechd eáj^Wuí^ded^ ,
SUSCRIPCIÓN
Se ha abierto en. el Banco de España una 
cuepta corriente a nombre del señor Obispo, 
presidente de la junta de socorros para los 
damaifioados por la inundación. , 
Recáudacióñ del día 21
Mi Viernes 2 2  da
‘f f
K\
Suma a n te r io r .................. 5.950
Casa de Larios . . . . . . . . 2.000
Señores Murillo Hermanos . . . . loo
Señores B. González Morales . . . 45
Don Alejandro Romero . . . .  - 5,0
Señores Prados Hermanos . , , > 250
•Señores Hijos de P. Temboury. . . 300
Don Vicente Ruiz tíociedad en G.^ 200
Señores Hijos de- Rosado y Comp®. 50
Señores Carrasco Benítez (café Es-
pañol . . . . . . . .  . . ,  . 150
Don José tlidalgo -^spíldora . . , 250
» Cristóbal Benítez...................... loo
» José Guerrero González . . . 50
» Braulio Aceña. . . . '  . , . 200
» Francisco M a s ó ...................... 500
» Antonia Gómez de la Bárcena. 100
Total . . . 10.295
T rabajos de liníipléza
Ayer se invirtieruaeu los trabajos do lim­
pieza de las calles 250 obreros, 40 carros y 18 
carretas, aumentándose después el número 
de carros por haber mandado 10 la Sociedad 
Patronal, atendiendo el ruego del alcalde in­
terino.
Socorros
En el obispado se reunieron ayer él alcal­
de, tenientes de id em y los párrocos de los 
diez distritos, para encauzar la labor que ha 
de emprenderse referente al réparto de soco­
rros entre los damnificados.
El señor García Almendro hace saber a to­
da persona qne desee contribuir con donati- 
<yps que lo envíe directamente al obispado.
A rena y agua
Por consecuencia de la gran cí^ntidad de 
arena.que arrastra la corriente del-arroyo 
de Teatínos, las aguas discurren por la ca­
rretera de Cártama, imposibilitando el trán­
sito por ella. »
Una comisión de vecinos de aquellos con- 
to^mos se ha presentado en nuestras oficinas 
con el fin deque interesemos de la autori­
dad correspondiente la limpieza del citado 
arroyo.
La alarma de anoche
Ya hemos dicho repetidas veces que él pe­
ligro deí Gaadalmedina subsiste, no obstan­
te las obras de defensa realizadas, que de 
nada nos defienden,’ puesto que las aguas re­
bosan los paredon.qs cuando lo tienen a bien, 
para nuestro mal. ^
El estado de alarma persiste en eí pueblo,
, habiendo venido a . acrecentarla la especie 
que circulaba anoche de boca en oido.
Se decía que en el pantano del Agujefó 
habíanse observado grietas y que estaba pró-* 
ximo a reventar.
De esta forma llegó el rumor a nosotros y 
del mismo modo lo escucharían ustedes, lee­
ros.
Se hablaba de individuos encargados de 
dar aviso de la catástrofe que avecinábase y 
' en los barrios se notg,ba extraordinario ma- 
, vimiento de agitación y zozobra, hallándose 
muchos habitantes propicios a abandonar 
>sus viviendas para guareoerse en lugares 
Beguros., . .
lío es la primera vez que esa especie tan 
alarmante se propala por Málaga, y como él 
pueblo en su intuición suele ácertar en oc|- 
«iones, precisa que por los llamados a hilo 
c a la to  .se relaciona coa las objras
«E .¿ . M O M E iN T O »
Ka aparecido el primer número de este 
semanario político que, como título indi­
ca, recoge el sentir público en las circunstan­
cias actuales.
Lo dirige nuestro compaftero-eii la prensa 
Eduardo Andiooberry, constando de 8 gran­
des páginas ilustradas y se vende 'al precio 
de 10 céntimos.
El sumario del primer número es el, si­
guiente:
«Abdicaciones históricas», por Antonio 
Jaén; «El problema de la tierra», por B. Are- 
tigas Arpón; «¡Si yo fuera rey!», por Eduar-. 
tdo Andiooberry, «El derecho republicano», 
por Peña y Oosta:«En horas de liquidación», 
por Juan Antonio Méndez; «Los viejos moh 
des», porPrancispo de Goioochea; «Ante la 
República», por Rafael Salazar; «La obra de 
todos», por Alfonso Cortézo: «Sainete trági­
co», por Rafael Buixader; «Los Ministros», 
por Peinando Blanco; «Acción feménina», 
por L. G-óngora Échenique,
Contiene además unas sensacionales de­
claraciones de don Alejandro Lerronx, el 
Manifiesto del Directorio Republicano y 
otros varios originales. <
Mov; miento social
Se ha-u reunido los presidentes de lasprga-. 
nizaciones obreras de la localidad, con el fin 
de ponerse de acuerdo para los aconteci­
mientos que puedan surgir.
La reunión fuó en extremo, animada rei­
nando unanimidad entre los reunidos.,
Continúa en él mismo estado la huelga que 
desde hace varios días sostienen los obreros 
estuohistas.
Según tenemos entendido los patronos han 
rechazado'los ófieios dé la Junta de. Refor­
mas sociales.
Los patronos han amenazado con el cierre 
de las fábricas.
En virtud de esto, los obreros tratan de 
implantar un taller colectivo, a cuy» efecto 
cuentan con los fondos necesarios parál la, in­
dicada implantación, y cpn personas altruis­
tas y organizaciones obreras que no tienen 
inconveniente,en aportar las cantidades pre­
cisas toda vez que el n'egocio de estuches es 
altamente lucrativo.
Del resultado de pste litigio prometemos 
informar a nuesfros lectores.
idüAÚ LobicnzO.
¡a s
En el Gobierno civil
Junta de Subsistencias
Hoy, alas 12  déla mañana, se. reunirá efi 
el Gobierno Civil, la Junta de Subsistencias, 
bajo la presidencia del señor García Valde- 
easas.
> i. ■ . - ■
Notas municipales
Telegrama
El alcalde accidental ha recibido el si­
guiente despacho telegráfico del marqués de 
Larios.
«Con el mayor gusto intensifico gestión 
ya comenzada solicitando recursos Gobierno..
Multaíí
El señor García Almendro ha impuesto 
multas de ñÓ pesetas a.cuatro propietarios de. 
fincas que no las tenían en las debidas qondi- 
oiones de higiene. . , ;
R E Ü N I O N I S
Cámara'Agrícola Oficial
, Se ruega a loé señores socios se sirvan asis­
tir a la Asamblea extraordinaria del 25 del 
actual (Lunes pi’óximo] a las tf^é de la tarde, 
en el’ domipílip 4® lá Cátnara, Juan de Pad i- 
,lla.J,entr;^UQlo, í̂ aTP. tratar de temas mqy 
iqteresantes; q,no .afectan a inie-stfos agricul­
tores.
La comi.sióu. o r g a n i z a d o r a Oarmp- 
na, Antoniq Navajas, ÍLduardo ’ '3. Facheco, 
Faullnq Mansa, Félix Corrales, José Mer- 
mo.sQ,
Je p ro s  y iim ilnres
Compañero.?:Por 1̂  présente se cita ato-, 
dos los individúqs pertenepientes a es,ta so-¡ 
oiedad,a la reunión ordinaria que se eelebra* 
rá mañana día 2^, a las n,nevo de la noche, 
en nusátro, domicilio social para tratar asun­
tos de la sociedad. y propaganda societaria, 
advirMáfidoles ar todos los oompafieronsocios 
y no socios qup es necesaria su presencia en 
esta reunión por los interesés de la mísmá 
én pro de nuestros intereSes'quebrantados.
¡Ño faltéis, oompañero3,.q-ue.muéStfOitriun- 




deí intenso^am a de Éeniandezdel Villar 
«La casa de los pájaros», llevaron ano<^e.nu- 
merosa concurrencia al coliseo dé la; <| l̂l6 
de Zorrilla.
. Presentabaíli^sala éíSpepto 
que prueba lá predilección que siente erpu- 
blióó por la obra del paisano, ¡cuya acoióp,CQ.-. 
moas sabido, se desarrolla en este belló(r^n- 
oón de Andaluoía.
El público escuchó el drama con interés 
creciente, ap'audiendo entusiasmado al final 
de cada acto. , ' í ;
La escena final de la obra, resultó , de; mu­
cho efecto, viéndose pbligado el cantante Ra­
fael Moreno a repetir las saetas.
En cuanto al desempeño todós los in­
térpretes realizaron un esmerado trabajo 
distinguiéndose las señoras Sampedro, Que- 
,rra, Vivero y Oorcuera, y los señoreí? Moline­
ro que dió mucha vida al viejo vendedor dé 
pájaros, Llopis, Perchioot y Domínguez.
Las decoraciones del notable pintoi; |¡.^or 
Florido, especialmente la que representa 
nuóótra playa, son dignas de encomio, - . .
Vital Aza
Anoche se representó el drama en tres Aé* 
tos «Aurora», siendo interprétado con esine- 
; ro por todos los artistas,!:
Rara esta noche a¡iiuncía la empresa el 
hermoso drama «Marianela», en cuya Obra,
‘ obtiene un éxito la señorita, Qarrasoo. ' 
El público, sigue acudiendo a este popular 
; coliseo que es el mejor acondioiqnaúo e hi­
giénico y donde loS precios son econó- 
miobs. ,
Petit Raíais
Hoy función de moda en esté ©legan te tea* 
i tro, se anuncian dos comedias.xnueyas «Oomo - 
hormigas, grandioso e indiscutiblé éxito de 
Linares RivaSry «Ultimo BrayO» de Mu­
ñoz Seca y García Alvares,
Habana Sábado estrenos de la fórmula , 
«3-K-3» y «El amigo Teddy» recién tes nove­
dades de los teatros de Madrid,
El próximo Domingo función de tarde v
nuevo y variado programa.
Pascualilti ^
Hoy se proyecta por segunda vez la mag­
nífica pelíonlá tfDápne y los piratas». .
Ayer alcanzó esta cinta un olamorcsO 
éxito.
Figurarán en el programa de hoy otras 
bandas.
' m i o K -
î E ABONÍ
icial enters




PARA SUS COMPRAS DE SÜPERFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
/íK,
QUE ESiLA MEJOR
Fábricas modelas en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y t ik lA S f í
Cap^idad dg .prodiiccíói  ̂ anual: 209.000,000 de kilogfamps de sqparfosfatoa.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de IGilS °lp de ja Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Supprfpsfatqs, 18]2p °io
' SBÑ^iGlOS CÍ)MERClALES E INFORME: ALCAlX 73.-MADRID
APARTADO POSTAL 690 x  — * >. m
.r > £ io ^ f> A Í r -_  
Excursión númeiro 320 
Noviembre de 1918. ‘
R u uto y hora de partida:
^ Itéeh o , para salir en el ¡tranvJíi d é l 
l l Í 4 e d ia .
Itinerario: En tranvía hasta é l ! 
de aquí a'pie hasta' el kílóbíl 
rretérit d,©, DUas, y cruzando 
Caridad y la Ñuerta y Óerradó
Recorrido aproximado a pie: Q¡lé| 
metíos. ‘ í ' ! W  
Observaciones: Los señorea é (^ | 
,^ééu ponoufrir á la excujsiÓh^ <|p 
■¿irse en ía lista que queda expif^ 
local serial,'Alamedaivúm.,II. Loa'^íí 
exouBéión áp propongan utiliza^’ 
avisarán antes del Jueves, El' ,slnév̂ éÉ 
individual. * '
n l
La abundancia de original con mo­
tivo de los sucesos de la guerra que 
tanta preferencia merecen a los tec- 
tores, no nos permite' disponer de 
espacio para insertar algunas veces 
tres y cuatro días seguidos las con­
vocatorias y citaciones que nos eq-, 
vían loa centros, aaociacipnes y da- 
más entidades corporativas para jun­
tas, reuniones, veladas cientírica? o 
teatrales, conferencias, etc. ‘
Bagamos, pues, a los interesados 
que coa el fm de insertarlos una 
vez se sirvan remitimos el original 
de los sueltos con tiempo para,que 
puedan publicarse el día antes en 
que el acto se haya de celebrar.
h
JOYERIA Y PL ATERI A
Plaza de la Cpnstítadón, ofim. l.—Parqués de la Paniega, ndins. 1 y S.rvM^LAQA ftsi
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí, ep Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de JoyáS;, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. , '
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición dé los trabajos que hacé.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Reloj¿ida, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA,Gf¿iieticiúnea, cronómetros y cronógrafos.
J ^ e r í a  dé MURIUO HERM A^^ m
Marqués da la JPaniega, i y .3.—  Plaza de la ConsiUaclóo, i
' ■ ■ ' -  M Á L A G  A -  '
- Ciar filio y Compañía -
4  G R A N A D A  ^
' Aliónos y primeras materias
Superfosfato da cal I8{20 para la prórima siembra, con gárantla de^lqiieza^ 
X>jop6 s i t ;9 JV X ála^a: o a i l e  dio Q v ia r 't e ie j f t í  52 3
Para informes y precios,'dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  1 2  V  - 1  s ' .  - t  G  r A N  A I )  A
— •»*«* I 11,1 a Ila —— -tao--n«ruiJi.u------- ■'■i'- :. ' "D
------ f-*
C eiests portUfiá M c í a t
MARCAS
‘ EL OSO,, EXTRARAPIDO
Para pedidos: Sociqdad Fiaanqiera y .Minera, Carlos Haos, 6 ,
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías,
DEPÓSITO; En la Plaza del te a tro
wsiaimsmm
M xillíi--F 'jr‘a  gT uia*-Iixslé«
O ó líL -A  n  tx -a o l  t a s
S E R V I C I O  A  D O M I C I U O
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alameda 28 Teléfono ném. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12
(antes Jabonero)
A l m a c e n e s  d e  M a s ó
3  3jr A l a r c ó i i  I L ix já n ,  O
M Á L A G A  -
Esta casa Im recibido; los artículos pára invierno.
Yerdaderuá novedades fantasías pqra trajes-de señoras.
Extensos surtidos én abrigos, casacas, pieles, alfombras y g 
'Nuevos modelos de cerseís, iiltimá creación.
Especialidad de esta casa en géneros para caballeros, gabanes, mantas para viajes^ para­
guas, camisería y todo lo conGerniente a este rarpo.
¡ . :i02£i>c>»ioipix d .la r* la  d©  x ^ e s t o s
 éneros de puntO;
Aviso de la Compáñfa
deL Gas ai público
La Compañía del Gas pone en ccmúcimieji- 
to de los señores propietarios e inquilinos dé 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorbrender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que., con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma» se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar sU personalidad como | 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
«El Llavero»
Fernando Rodríguez
San t o s ,  14.  Mál  aga
Cocinas y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai.pifblico con /precios muy 
ventajosos, se vendea Lotaas ide Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a ,8, 8*75, 4‘50, 5‘50- 
1025, 7,9,10'8.0 y 12-75,. en ádelant© has» ¡ 
ta,50..‘- 1
Se hace un bon ito:regalo; a todo cliente qu;e ; 
compre por valor de 26 pesetas, íl
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
éléctricá, en la estación de «Lás Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una. hacienda con ■ 
precioso hotel de lujo. tres kilómetros, de : 
Mdíágai conocida por lá «Virreina Alta», con ¡ 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, té -i 
tretes dé^cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indepéndienteS.
Y un áolar situado en la calle Marthaez;
Campos y  Muelle de Horedia, con 930 m«#08 
cuadrados. , ;
Para informes, escritorio, de don Julián i 
SáénZ, Caite Mádte de Dios, húmero 2 '
LA METALÜRGIGA S. A.— MALAGA
Construcclpnes metálicas. Puentes fijo.a y kiratorioa. Armaduras de todas ciases. Depó­
sitos para aceites: Matériai fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas- Fundición 
de bronces y do hierro en piezas hasta 5.000 tólóg,ramos dé peso. Taller mecánico para toda 
clasede trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.’
Dirección telegráfica «La MetaIúrgica», :Matchante.—Fábrica, Páseos los TIlos  ̂28.—Es­
critorio, Marchante., 1.
s b  o p x n p r a  f ix x id lc lo  v i© io ^  '
■r i
^Ixxxac^éxx' a e  - ín ^ x ^ r ^ te r i a
Calle Juan Címez Gír/^  ̂j^fesJ^peesriíO y
> ^ satería de.códtta, Herríuideatas, cbap|i8.dehi?rto<y zinc, hérrajes.para edlB
.etc. etc. '
L l a v í n
..... ' ' .. " ..................................
A R rfÍIlB X !l]E l£2 Y  f > A « O t J A r 4
lAmacén 1̂ ppr mayor y mj|[ior |jB| f e r f e tf j^
M a r í a ,  xiAixx. 1 3 ¿ M ^
í i S ¿ a a : í s » í P É . f ^ ‘'“ ' fe -* » » * » » ’*»-.
Luna nueya el 3 a l ^  1^
Sol, sale 6-41. Póiiese 17*Í22'^
Sdmana 47.-r-Viernes 
tantos de hoy—Santa Cecilia, ' 
Santos de mp.ñaiia,—San Gleidéntéil 
ífnbileo para hoy.—Eu la EncarnáoiiM 
jPara mañana.—̂ En las Oatm0lita8l'''M
Observaciones Nleteoroklúli
Observaciones tomadas a laa oc 
mañana de ayer,íen la estadóij 
ca de este Instituto. ' j 
Altura barométrica reducida4 .
Máxima del día anterior, 16,2.
Mínima del mismo día; 9,4. ' >;i|y j
Termómetro seco, 14,2.
Idem húmedo, 11,0.
Dirección del viento, É. ^
Anemómetro.—Ki tti. én 24 honb^ijÉ 
Estado del cielo, Cubierto.
Idem del mar, gruesa.
Evaporación mim., 4,4. ‘ ' J*l
Lluvia en mim., 0v
NOTIGIÁI
En eí nogooiiüdp co¡ni¡esppn,(Lpnt;̂  J  
Gobiérp,p..oi.yil se tpqiViqron ayer 
de aécideutes del trabajo 
obreros üÚAPiáptQs: , "
., JfosáiNáVíip/,:®?. 3psó Mvñojl^
gupz, An^úiq (Villatorp, Frâ upigtf̂ ,
Mprpnp,, Aúlftúio. Idpyanp ¡ĜrjĈíiH. 
blp.'Araiíaftp,
íá<h tQpip, ';¡Garjtjdb/|
Julián-,j|'eijni)Í£jdez5 Í̂pííesav Opp;a^,áu|héÉ 





: ■ Doú ,
Fifeútéj'dofi .MúiiesHárriáÁón’i^o^^ 
fteS'Máhés6tttv;úbn'AÍbertd Ántón, djPn.l 
Báñ ar tPph 6n' ■ Bt 
RafaelMohtotó Cábáñabd^h 
Hiiért '̂-y,dob
"El ’i deifc' j nstnVctbt>.;;'̂ T̂  
frutería dé Bailén cilá’ k ,
■ - iN m nm : \m M
El juez de péilnktá 
de la Alameda dé esta l
Fernández Rodrí'gúPz.'
Él de igual clase dri 
mingo saca a pública SubasÍÍíí̂ ÍB 
da en la calle de Mármolesí/e! 
número 142 ,
El de Melilla cita a Sobastfání J
En el Ayuntamiento de Clóír 
bráí-á ¡el día 1 de Píoiembro 
basta de los arbitrios uiunioiipí 
término, para el añoldí̂
\ '
En kl <*Bolctín Oficial» de, 
la distribución de fondos para,̂ \í< 
de la Di^uiaoión provinci'frl, '̂
Dejad de administrar Aceite deí 
bacalao, que los enfermos y ió» jai 
ven siempre oon re|ttjgnan6ia 
ga porqúeno lo.dlglérhu. Hasta] 
eí VINO DE GÍRAHD,' qü^flé 0né| 
todas las buenas farroacia|;ia|frad ^ 
ladar, más activo, facilita 
los huesos eu los niños de 
cado, estimula el apetito, aotiva; 
sis. El mejor tónico para iaa 
en la anemia, en. la tuberculosis, 
matismos. Exíjase 
París.
la marea, A. OI
S;) compran barriles usados de doO(,'*
medía arroba; , 1 ''
En esta Adminiatración itJórmáíjlk
Cura el estómago ^ intestiuQS 
ÉSton^aoaJ 4  ̂.Baiz deCarLas* 4 :
... . :\r '-¡mi
S u  h i j o s e r A M
.b r e f J i o r t o J h W I
il V; eufda al proseate su 
maátaoldn. Es preciso qca s 
pdra que sas
eidfl con eX oa^rpof tar&bhéb 
mír bieti pai^ «zunentar Ifi 
ti va. He aquí porqué el problÉf  ̂
alinoeútaciúa, és el porvenir 
y hay que atenderlo ante todí î 
alimento para Ida nlAos es 
madre; paro cuando esto ,^s.  ̂
dnioamentc.ie .xpemplaaa Jija ,
Harina iMwa
tan dtae«tlTí, tm  
a ítttm tá  odaib M b é  ú* la
iJ'.i . . víí;
■ ,
éÉééíISb E h é é I ü e




Ronda—Con una conoürrenoia inmensa se 
ha verificado nna reunión para acordar la 
reorganización del partido republicano, local.
■ JPíesidió el acto el ;e;s;diputado a Cortea 
¿eflor Gómez Cliaix.
: , Se nombró una junta en la que están rejire- 
«eptadós los diverfps elementos del repubii- 
«canismo rondeltp.
' Acordóse consignar la satisfacción de los 
reunidos por el trinnto de los aliados y ad*- 
h^rirse^^ manifiesto deí Direotorio republi­
cano de Madrid.
Se preoara la oplebraciÓn de un gran mi­
tin j  se organizará el partido en todo el dis- 
ítrífco. ' ■
Síiivajada
¡ Barcelona.—El alcalde de Sabadell tele­
grafía que yarios desoohocidos incendiaron 
‘;̂ í'vla"'!bandera yánki, qüe ondeába en el Cífcu- 
;V lo Federal.
Se realizan pesqui^s para, averiguar a los 
■; autores del hecho.
Manifestación
Santander.—Se há ceiobiydo una manifes- 
. táoión para pedir que se conceda el nombre 
de Wilson a una plaza céntrica.
1 Reunión
Bilbao.—Se han r6,U|nido Ipsi roprasentan-
tés de las diputaciones vascas, para acordar
las peticiones que dirigirán al dóbierno.
 ̂ ijíavafiaao mandó,delegado por haber qx- 
el criterio de que, si necesitara algo, 
lo pediría ella sola.
£iOS GOngregados acordaron declarar quq 
éfi llegado el momento de solicitar la inme- 
diiata realización de las aspiraciones vascas,- 
y.el modo de pedir la reintegración dej ré­
gimen fora!,
" , Oomô  acerca de este asunto existen dis- 
*̂ 8RAacias, Vizcaya desea constituir un Fs- 
 ̂ tadoiudependience, con Alava y Guipúzcoa,
Solución
íerez.—Se ha solucionado la huelga de to- 
j ft0.|eros, concedióodol.es ios patronos el 40 
aumento en la tarifa.
Jíos obreros telegrafiaron esta solución n 
saciedades hermanas de la comarca.
« Conferencia
Esta ziofilie dió 6n ol Casino íle- 
'.J^^blicano Eugehio Noel una conferencia de 
político-económico, tratando de las 
'"'«O^écuencias del ííamenquismo.
Î ist/ió bastante publico,' siendo mpy 
,acljdo el conferenciante.
Oesfaico
poevina.—Se .ha descubierto nn desíaloo de 
'.ÓGO pes’etas en las Oajas ninnieipales, íg- 
^rándose quién pueda ser el autbr. 
3é8cubrí^sé' el Mecho al vérifioar un ar­
peo, con motivo de posesionarse el nuevo 
Ifeiositario, que sustituye al fallecido, 
spb^loalde ingresó 15.000 pesótas para ga- 
responsábilidad que pudiera alcán-
Rormalídad
idiz.—Mañana reanudarán el trabajo las 
freirás y tabaqueros.
lo hicieron los cargadores de muelle 
H^arreros, que habían boicoteado a la 
Adataría,
m;  ̂ A Madrid
-Mañana marchará a Madrid una 
telón de la Diputación Provincial, cón el 
^ado dá Hacieiídá^ ipara gestionar qüe 
dicha corporación el embargo ' 
|é 'le hiciera, por más de siete piillones ' 
deuda a la Dacienda. í
OefuRclón ^
fallecido ^"PP® hu mari-, 




„ se han préseptado ce*
áfus en el barrio de Santa María, oún- 
Id la ®íarma entre los vecinos.
«M A D R ID
Madrid-21-9ia
Bolsa de Madrid
|d; Méta del Basco Hispano Americano /
tterior,
ó^porlüO. ; , .
» Carpéta. 
á por 100. . . . 
Bango H. Americano.
» de Fspalia . . 
Compañía A. Tabacos* 
Booiedad Azucarera .
Preferentes, . . 
 ̂ , Ordinarias . . . 
)U68 Azuójfti\era .. . . 
Fspañol Bio de la Plata, 
ventral Mexicano . . . 
;,de CMle , . , , , . 
IqI de Chile , , . 
río 4 por 100 . . 
rt ^ por 100 . .
dé España, , . 
‘f . ;^ g í .y A
















































^̂ 4® de asistir al Consejo que se veri- 
el marqués de Alhucemas 
tlÓJd ministerio de Fomento, dbude^ r̂g- 
dos. oomisionados minewis leonese^, 
Una reunión bajo su presidericiia, 
asistió el delegado de transportis 
■ i
ampliamente las fórmulas 
el conflicto creado por la fal-
rón auxilios para los damnificados por loa 
temporales. ,
También solicitaron la realización de 
obras que eviten las constantes inundacio­
nes'.
Al recibir Alhucemas a los periodistas les 
dijo quePn e) Consejo de palacio hizo ebdis- 
ourso acostumbrado ,acerca de política iute- 
tior y exterior. ' ^
Después del repetido Consejo,los ministros 
se reunieron en la ■ antecámara, cambiando 
impresiones acerca de los debates, y acor­
dando mañtener dos puntos de yis.ta señala­
dos en el discurso que el marqués de Alhuce­
mas pronunciara en el Gongreeo.
Nosotros—añadió-García Prieto—necesita­
mos una fórmula que responda a las dos ne­
cesidades indicadas.
Dentro de esa fórmula, no tenemos espíri­
tu  de intrapsigencin, y escucharemos todas 
las opiniones.
Creo qué el momento mas oportuno será 
ésta tardel'c dando se discuta el primer veto 
partioulár.| • • ^
Un periodista le dijo que sería una tarde 
emociobanle, cotitestando el jefe del Go­
bierno que, por lo menos, revestirá interés.
Como ot̂ ‘0'periodista le indicara qqe la 
cuestión eftabá prejuzgada, por co.nocerse la 
: actitud benévola de los epuservadores, Alhu- 
i cemas replicó conepét^men te: Ya vóreiríos.
f Eb ítóbjBrnBcfóH
El señort^osado n os m an ifestó que 1 epi-. 
demia tpda España. .......'
Adeniés; facilitó' diversos teiegramas dé 
les m aniís|t|éión^ oelébrédas en Ihvpr. ¡de 
los aliad oél
Eá el Sorteo verificado hoy liad sido pre­
miados los númerOé siguieutes:
Núms. I Pes étas
De persistir los conservadores en sn,pen- 
SéEuiento. la crisis se planteará en el acto.
Aunque el Gobierno espera triunfar ppr. 
los votos de todas las fracciones liberales, 
que: lo apoyan resueltamente,. estimaría dléV 
gado el momento dp plantear a la coíqé;|«'; 
la cuestión de c o n f i a n z a . J ?  í - 
Alhucemas y  los demás ministros estáfi, 
resueltos a no vivir de lá misericordia de 
nadie y resolver hOy si el Gobierno-éon Pus 
tres íraooiones liberales,es definitivo y como 
'tal gobernar, o si se pretenda qup sea un Go­
bierno-puente,.en cuyo caso los mismos en­
cargados de sósfenérlb, lo derribarían,
í l  caíalanismo ,
Los periódicos no se atreven a tratar cla- 
^ramente del problema catalanista que plan­
teara ayer Cambó en el Cou^reso,
Los diarios que con más extensión tratan 
del asunto, hacen notar que la situación de 
Alemania.,y ios Estados Dnidos, invocada 
pór los cafalanis)ta8,no puede compararse con 
Qatalufia, que disfruta de prosperidad y 
cuenta con el amor y respeto de Eipaña.
Los rniémos periédicos protestan de q.iié 
se traté dé desmembrar y empequeñeoer a 
España; ahora que todas las náeionéS se Unen 
y propurán fortalecerse.
La discusión del problema en lás cámaras 
será empeñadísima.
completamente irrealizable, por que las cir- 
outistanoias presentes son muy distintas de 
das de entonces, y el déficit inicial de 576 
millones se convertiría en más de rail mi 
Hones.
Improvisar otro presupuesto era irapósi- 
blé, ppr falta material de tlempórasí es que 
la fórmula que se presenta es.el único medio 
hálfil para atender a lá8 '' W  de la
Coiiétituciófu, yda|t|empÚ-ál Gobierno para 
formar losmdmí^os'préísupui^isi;
Justifica la política de con vivencia con el 
parlamento, cuando por virtud del artículo 

















¡ Efi escritor Luis A^ríum presentó' en el 
ju^gado,fina dfinxincia ^ntra juÉo Oejador, 
■aéüsáfidole de habers|,!apré|>í^o^ p obra 
de Ápreliano FarnáncíS  ̂Guér^, fomentan­
do los Sueños de Qaevédo.í:#^ % ,
;El defiunoiarité enttogóhl ja |g ||o  los tex­
tos origjnel|s para 'ialdenunoíá.
Esté'spceso es muy comentado. -




Estepon a-Barcel on a 
Vaiencia-M^drid.






^j^^óii resultó favorable. ?
del Gobrerno a los 4 ^  
Mores ̂ or Mále|a, ^ue le pid|e«
r ^ 1 snñpr Garpm^^nos dij.Q gue. habk,presi­
dido la repnión dé cómisionádós ástunahds 
y delegadas dél:;-tráfico marítimfi y tetreé^, 
tro, ooncurriéndó el representóte de Ja ' 
Compañía del Norb î -
; Etrtre los'congregédqapnoontrésó iina |óu> 
pinla que armuiii^x ios intoreses dé
En IpéucesivOj Ia división regional fie fe­
rrocarriles se encangará de la normalización 
del envío de vagón es a Ástu de la car­
ga y deseárgá dé fija mismos, asi' córaÓ deí 
establecimiento de los turnos preferentes.
Erminisíto dó Abaét'eci míen tos facilitará' 
el tonelajé necesario para el cabotaje, procu­
rando Intensificarlo para descongestionar 
las líneas férreas.
Hablando del asunto del trigo, én Madrid, 
dijo‘él ministro que al llegar al ministerio 
encontróse con la amenaza de los pañadéro.s, 
en razón a que solo quedaban existencias 
para dos días.
En su virtud, réaoíf iÓ el conflicto trayendo 
trigo de otras provincias.
Actualmente él ‘Vapor «Angel Pérez» de­
sembarca trigo argentino qiie Vendrá a Ma- I 
drid directamente.
En cuánto á las reétñccibnés dé fluidd̂ *"di- 
jo Garnica que no se pueden evitar.
Precisamente hoy mismo la Eléctrica Ma- 
drilefia anunció qpeigíe encuentra én situa­
ción apurada, por nó llegár carbón.
Para resolver eL conflicto resolvió tfaeii^ 
grandes partidas de carbón inglés, alguuás:: 
de la.s cuales se encuentran ya de camino.
Ahora se ocupará, preferéntémente, de la 
organización de los transportes, y cuando 
és^ps 86 hallen, normalizado?, sobreyqndrá, 
como consecuencia, la baja inmediata de los 
artículos de pnmi>ra necesidad, y la suspéii-' 
alón de las restricciones. '
Conferencia
El conde de Bomanones recibió la visita 
del encargado de negocios de Francia, con 
quiep conferenció extenstíínente.
Expéctaoión
La sesión que debe colebraase boj eU el 
Cóngreso despierta gran inierésv con níotivP 
del debate acerca de la íóHu uia para la pró* 
rroga de los presupuestos.
Marracó defenderá un voto particubir, ó 
inmedlatameiite, sin esperar la respuesta de 
la comisión, hablará el señor Alba, para exa­
minar ampliamente la cuestión porítiéa y 
económica,en relación con el proyecto, de ley 
respectivo, y el presupuesto que se confed- 
ciónara para el año próximo. ' ?
Tódás las minorías se'Verán obligadas a 
definir su actitud. /
Eí Gobierno nO esperará a la votación dél 
dictámen, y requerirá a, lacámat^ para que 
precise su ]pén»amiénto favorable o adverso^ 
la fórmula de prórroga de los presapuesto^*
Don motivo de la diácusióii del citado voto 
particular, el. Gobierno mantiene su actitud* 
en el sentido do que lá fórmula no excluye la 
posibilidad de aceptar otra cualquiera que ía 
mejore o complete, áV olfieto de poder cobrar 
los tribátos y satisfacerlos gastos desde pri­
mero de Enero, asi como preparar con tiem­
po un presupuesto orgánico sincerp, que sa-, 
tisfagála® naeipnalés y responda
a las orientaciones radicales.  ̂^
Bespecto a la actitud de las minorías, hay 
muchas dudas., diciéndose que a pesar de tp-̂  
dos los ofrecimientos de Maura, éste insisti­
rá en pedir que se vuelva al presupuesto del 
anterior Gobierno, aunque som>etido a las co­
rrecciones qué acuerdé la comisión.
á Ea.Cierva y paja-
em ótiéntaóraienzá la sesión a las tres y 
Jmin utos, presidiendo Gróizard.
^  En el banco azul toma asiento el ministro 
de Gracia y Justicia.
r  Ruegos y pj^eguntás
ÓÉbién^ aclare élsuel-
.to quepiiblioíi uíí periódicó áíácandfi a das 
ínstituoiQnés armadas;
Sánchez Guerra protesta de lá .ppstorga- 
cióÁ de que son objeto los médicos forenoés.
Adhiérese a - ,la petlción'de un imluíto ge- 
néraí,’hecha en el Congreso. , - ■.
/ .vBergadá manjféstó-qu© ceiebr r̂4-iK,flí¿  ̂
.oqfices|ón.: . , .
Ú 1  V
Beánudase el debate réíafivo á la crfeáéíóh 
déi tnstituto nacional agrario.
: Biniés Vonsuaie ol tercer turno, comba­
tiendo el proyecto, y le contesta %d4,
S© discute y aprueba hasta el artíou|Q 23, 
deseefiánfióse .varias-éiimíen3a®. 
.■^b8l>énfip§e^jl d|jfiátO :y;|8 lpvan|a|a, se­
sión. - ' " ' * ' ' ' '-X - ' ' ' '
Da principió la sesión a las tres y, media 
bájo la presidencia de, Vülan ueva. ¡
.En pl banco,, azul toman, asieptp,, J^erep- 
gqer, Sil vela y Garnica. . .. -,4: • .
Ruegos y p re g u n té
Grtega y Gasset censura que se excluya a 
los corresponsbies dé los periódicos de pro­
vincias én el répáéto dé’ tarjetas dé lá' tribu- 
na'dé la prensa.' '  ̂  ̂ .
Villanneva dipe qü'e está estudiando la So- I 
lubióú'dG asunto.' ■ ' y ' '3 . o.: v' :■
Yürióé diputados' fiírmulan'íTüegos de 
rábter Iboálb' ¡
Barcia pide la readmisión fie un obreró An ; 
la Fábrica militar fie Asturjas^ : ' ^
. ÉÍ general ]0éréngüofiíe contesta. ■ ; [ 
Previamente Saítida a lá cámará, én'lá qué i 
habla por primera vezi ¿
 ̂Luégp rechaza enórgícameíite. las aótísá*; 
Clones que en sü discurSó devyéf hizo Már-Í 
celino Domingo,referentes ai ejército de Ma-j 
rruecos, al que defiende calurp6ameHte,.ádhi-,í 
riéndose a las palabras de Silyéia, . |
<Armasa pidp auxilios para los damniácados 
-p’or la ,iuppdaci4q,̂ fij3,Má]aga. ^
Ei miniSlrb dé Afiástécimíe.htoé ofredé'̂ jf^̂  
cer cuanto sea posi ble porsatisíáeer id | Íe -1 
seosdersefíor ArmaSl.' : A . ■
El marqnéa fie Frontera pide que.se de* 
piare que el Qobiprno está qfiligadó á firote-í 
ger las manifestaciones de riqueza y prodije! 
ción nacional. ' _
W o n  díái
■ ®e potié a discusión .pl proyectó de refpí** 
ma económica. :
Marracó presenta un voto particular, prp* 
testando de que. España vaya a hí Liga de fip- 
oioneSj Cn desastrosas ..condieiones econóinlr 
■cas. ' . ■ , ■
Aboga por la reducción (íe .íoB p.resupnpá|- 
toadeGueiTayM arina. y - 
Alude a la pérdida do las colonias y tratá 
dé ataéár á los más alto? pod^eSi  ̂ . f
Yiílanne-VaJe a t a j a r ' ^  , 
Álbádioé :qné no há ■ Vi© oéüparsfóblmra 4® 
los heraos que.nb se relaciohefí diis^tamento 
con la ouestióiv eooúómicá.  ̂ ' 4 c;
Por táutü—̂añade-Vú'b :he dé'áñ^idlr ñafia 
a lo-dichp ai señor Marracó por el señor V|- 
llanue'Vá... ' ..-Iüv :
Reouerfiá lo qiíe ocurrió la tarde éií''que él 
señor Mafira presentó los'presupuestos foi-- 
mafibs por su Gobierno, y lás eausáéfi'Uft mo- 
f i varón su caída. _ '
Asegura que una de lás mayores preecu- 
pacioppa 4©1 Goblpr^ hasifio Ips
presupuéstpSi y4 ye ib ffirmuiá que se somete 
■' ^ ^ ó n . j i t o  la eámáráifué muVAstüa la
d iafi í  f #  lofáttin 
Agrega que en uná roumóti ceíebradá por 
el Presidente del Consejo, el, ministro de Es-.; 
tado y él, convinieron én qüb'éoló había trés;  ̂
caminos para legalizar la sitfiáéión écoríómi-' 
ca; reproducir el anterior : presupuesto; im - . 
provisar uno nuevo, por áíte mágioo; o SO- 
^.las-Ooijtes la fiSrmuW 
Bf^^oduci^ ^  presupiitó^' áPt%uo éta
presentar los presupuestos nuevos en Fe-
Refiriéndose a las fuerzas parlamentarias, 
dice qp© cuando Jas,-mayorías heterogéneas, 
fipbyábán á los gobierríPS, fiéÁíffian'¿,gtb8 al 
presentarse el menor obstáculo.
El punto más grave que hay que resolver
bou urgencia es ©1 déficit económico.
Ya-se han consumido los dQ8oieutos mfi 
llobés en obiigaoipnea dal í '̂esoro que emi­
tiera el señor Besada, y se han pedido qator- 
.O0imillones ráá.3 a Tesorería.
La situación no es gravísima, pero, si, muy 
delicada.
Ep'ostos momantos hay que cola,borar con 
■elGobierno para yencer Ía6;fiificiiitade2,por
(que atraviesa .©1 paía, . : , 'v. ^
Becuerda. que siemáo ministro con Cambó| 
indicó qtie ostacuestión, rec|i}oría;Stíparar los 
Teoursoa del Estado da Ips qqe afectan; a las 
(Haciendas loeatfcs, / --
Béohaza que el Gobierno actual se oponga 
a los avances de la democracia, ni se resista 
a iaá orientaciones políticas yí sociales que 
imponen los aoontecimieatos del mmido.
Nosotros queremos produeir. ,esa revolu­
ción de que hablaba el presidente del Oon- 
ŜqjO.- . '--M.
Seryimoscon lealtad al re.Vj pero estamos 
oGayuüüídos de que •precisai seguir aquellas 
Oíiefttaoiones, ' '
Finaiménte, dijo ei áefioy;;^  ̂ que en la 
' redacción de la fórmula admitiría el'Gobier- 
; no todas las tránsaccioneg pa|riótigas que no 
afectaran a la sustancia df| tisfio. « H > 
Besada dice que la acíif ufilfie lofifipnser- 
Vadores 08 de conoordia, y cree cfuéfiti-parti­
do votará la formula dól Gobierno. '
La Cierva^ después de aludir a la aptitud 
de Alba, qtie firóvpGÓ fia dioe
queda opinión duda d© las proiaes(as dél Go­
bierno actual, especialmunté de Alba, cjue ya 
en 1016 prorimgó. toMbi^n .los preáiípuestos 
con la Ley de Autórizaímoies.
Dioe que é l,,si .en ©lio éstriba la solución 
de un gravq eonílictq para. Éspafiái-no se, 
opondría a luaptobación f if Í | %mUla, pero 
teme qup de aquí á Febrero no haya iiempo 
para (ormár los nuevos firesapaéstos,f y en­
tonces vol-verán á  prorrogátoe. oíso tendrá 
que apelai^laguillotina., "f ,
Añade que la consabida obra dé transfor­
mación  ̂ solo la puedéii realizar los pueblos 
qué sufrieron las connioéidnes de la gueiTai 
Cambómree quedes inóportuua la fórmula 
'fiífi,P0b |^ p .  'I, ; .
Defiende el presupuesto de gastos fie Besa- 
fi®, y dice que, aprofiándolq, puede el parla- 
mentó "votara sucesivamente, todos los de- 
m_ás proyectos. '
Antes de la guerra—añade—perdimos va­
rios años de labor: perder ahora uu día, sería 
uu crimen de lesa patria.
, No fiebe olvidarse -que en estos momentos 
Ñmgm los; intereses de España un plan de 
obras publicas qu,e dé trabajo a nuestro? 
obreros, cuando éstos se vean mas teolicita- 
tlós pdr las naciones extrángeras.
Insiste en que no¡ son partidarios de la fór­
mula, pero si el Gobierno persiste en ella, la 
votarán, por entender que sería mas dañoso 
^ara el país un cambio politioo en estas pir- 
euüstancias.  ̂ '
Beitera el señor tlambó su criterio contra­
rio a los gobiernos interinos, que mantienen 
al pueblo en constante incredulidad.
. Estas Cortes—agrega -  han demostrado 
que están capacitadísimas para realizar una 
obra interesante.
Excita al Gobierno a cambiar impresiones 
con los jefes de grupos parlamentarios para 
fijar la orien fcación de la política internacio­
nal de España.
Alvaraz Vablés combate la fórmula, que, 
según dorador, quebranta los preceptos de 
ia Oonstitación. •
Además, este asunto retrása la solución de 
otros problemas urgentes 
Indalecio Prieto consideraqué la fórmula, 
■'del Gobierno!es inadecuada, combatióudolá 
:en nombre d.e su minoría y atacando dura- 
ínerito al soñor Alba.
: 'Maura interviene en la dísmisión,
Bi quereis-'-dice—n uestvos votos, los,daré-, 
'liióS, pero el camino que segiüs es equivoca- 
clísimo.
: -•rAharaimisjuo.esta^, cpn8ec.!,jeú*
cía de vuestro error. ̂
Advierte Maura que no comparte ninguni| 
respbnsabilidad, y que se aparta^ pompleta^ 
ñíoiitedel camino seguido por. el Gabinete 
actual.
Alba agradece, el apoyo de ios'cpnservado»
Lamenta que los sooialistasyropublicq* 
raehosprecie.u el anípliOí programa libé- 
ral de este Gobierno.
Refiriéndose a la actitnd de Maura dioe 
li bsi^es^tfEataránid© cOTre^popApr A 
-^^pouaiderando..queps.irijus|ai . , . ¿
' OCambó“Teetí'fiea, indicando M/'CtósyeníeÁ- 
jpja.fieiqq©. la fórmula pase a informe de fe. 
Comisión de presupuestos, que ofrece toda 
. eia^e ,de garantiasi . ,
Alba lo rechaza, porque ello sería someter ' 
-fe sohewufedel po'feBa un Comí
Votación
M Sepouea Wit&ción la fórmula del Gobier­
no para legalizar la situación económica, cofi- 
siatente, como es sabido, en prorrogar hasta 
Marzo los aofcuales presupuestos^ y restab^e* 
el raes ;d©'Abril como priueiplq delaño 
sŜ iHtóÉaiQQ,
! el voto particufeá^de Marráeo, por IBt su­
fragios contris 22. .
,. Seguidamente levantóse la sesión, que tér- 
liiinó a las diez^ruenos qúarto.
Satisfacción de! Gobierno
Después de la sesión del Congreso, los mi­
nistros se reunieron ,eu el despacho del Con­
greso, caraoiando impresiones sobre el íesul- 
tádo de fe yotaoión.
Al salir fué interrogado por los,periodis­
tas el señor Silyefe, quien dijo que el Gó- 
bierno estaba muy satisfecho del triunfo lo­
grado, y especialmente de la unidad de la 
mayoría, pues fie lóé Í8l votos fiue obtuvo 
él proyecto sometido a la aprobación dé la 
Cámara, mas de 140 pertenecíafi alastres 
feaociones.; , ,
La inundación ds Málaga
En lo? ruegos que el señor Armasa hicie­
ra esta tarde a los ministros de Fomento y 
Gobernación, expresó fia ang,ustiosa sjtua- 
éión eñ'fiúé quedara ía: cTtfto' pMéí;aViá% 
Málaga, a oonsecueneia de lá inundación, y 
pidió que se ejiQcuten inmediatamente las 
pbraadel GuadalmedÉna.
Solicitó también que la Junta de Obras del 
|*uerto adelanta el din^q;,u.e^esario para las 
obras, y que el Estado la reintegre con la? 
Cantidades presúpuestádas á tal efecto.
El úiiriistro’ dé la Goberúacióu le próme- 
fió enviar fondos inmediatamente.
Arm asá ¡ visitó esta tarde-al señor García 
prieto para hablarle del mismo asunto, pror 
inetióndole e| Presidente fiel Consejo el rá- 
jpifio envío fie fondos para la limpieza fie las 
palles y la extracción de áren as dél GuadaL 
'me.fiina, y que mañana niismo se resolvería 
iofiefetiyo a la Junta de Obras del Pqerto.
Comentarios
fi?ps elfípeutosregional decían, ooipsú'?
tando el reaultado de lay,>taci5n, que a pe­
sar d©l trióafo del Gobiéipfij seguía éste te- 
mieufio carácter interino.
Estrena
En él Odeón estrenóse esta noche la come­
dia original de los Quintero «Pedro López», 
fque obtuvd^afl éxito., ; >
Él señor Árrnasa ha pefiido á García Bole­
to varios datos neoesariós para explanar la 
interpelación que tiene anúnciada sóbre 
asun.tós éleotorales.
V . Gong rese da
Bajo la présidenóia de Oalbetón celebróse 
íoy la anunciada sesiófl-délGongréso nacio- 
nál de pesca.
Se adoj^toroií várióS acuerdos interesante 
relativos al rógifa^p,autQnóp3Ípq; de los ser­
vicios reí aejo n ad o co u fi i ch o asu n to.
Mañáná se fe'u'nltá el Obrigreso éíi; pleno, 
para aprobar las coriclubidnes. Seguidamen­
te se clausurará la Asamblea. 1
Retirada de las tropas
alémaftás de Finfáddia
Él encargádó de Negocios de Finlandia ha 
comunicado al ministro dé Estado, la deci­
sión del general Von déf ’ Goríta, dé retirar 
I las tropas alemanas fie Finlandia.
Añade que el nuevo gobierno finlandés 
cuenta cón la copperaoión de todos los par­
tidos, proponiéndose nombrar uU Directorio 
general para el país.
La cuestión félativa á la Cótistíítuoión se 
reserva para resolverla fieépués do las elec­
ciones dé Febrero.
Bélgica ha sinfo evacuadá
El ministró ¡de Bélgica en ESpaña ha re­
cibido un telegrama diciendo que el gobier­
no belga se halla muy satisfecho de la con­
ducta obseryafia por los'- répresentántes es­
pañol es en todas las provincias belgas.
Añade el despachó, que él rey Alberto en­
trará mañana en Bruselas, cefebrándose la 
apertüra del Parlámento.
La evacuación de Bélgica terminó el Lañes 
último.
¿La Junta de Defonsa en Madrid?
Asegúrase que se encuentra en Madrid la 
Junta Superior de Defensa del Arma de In­
fantería.
Planté
El señor Berenguer estuvo esjta tarde en 
el Congreso, conversando en los pasillos con 
los periodistas.
El ministro de la Guerra confirmó el plan­
te de soldados en el 0Harte! de Alfonso a ^I 
en lárCoruña, con motivo de la mala calidad 
del rancho.
Dijo el sóñór Berenguerqué él suceso ocu­
rrió hace cuatro o ciiioo díás, pero sin que: 
afortunadamente tuviera la transcendencia 
que le han dafiOalgiúibs periódicos.
Con motivo de lo ocurrí fio, terminó dfe 
ciendo él ministro de la Giierra, el Gbúsejo 
acordó mpjorár la radón dé' fahtího, áumén* 
tandó pára.'eilo en 25 oéntimoá fia cantidad"
consignada.
- La tarde éá ei Cougresa
El Congreso estu vo muy oonourrido desde 
primera hora de la tarde.V í ; ^
Han sido numerosas las conferencias, 
bildeos y oo.mentaribs sofepe Ia.:|órmúla 
k)3 presupuestos.
Al coméuzar el debate,el Gobierno llevaba. . . . ' . íimpresiones muy optimistas respecto a la íii- 
turaíSueríe de la fórmula.
Los ferroviarios en el Congreso i
Unaporaisión de ferroviarios estuvo esta 
¡tardeeiíéí Congreso, celebrando una oonfé- 
reheia conél señor García Prieto.
Los comisionados inteíesarori del jefe di|l 
Gobierno la urgente aprobateión del proyecto 
de reformasfiVfiaé’taírlíaé ferróvihriáS; "jor­
que ello repeféfitirá en mejoras para el per­
sonal.
0ÓÉSO de que no se aprueben laSMArifes, lés 
■ferróViarios irán a la húelgá. ' ' í
' ELseñor Garcfe fes manifestó qúe
tenía impresiones, muy opiiiii.fefei«! 3a
mevt% afebo
Los senadores mauristas
Ésta tarde se reunieron nuevamente en la 
Alta Cámara los senadores mauristas, los 
cuales siguieron cambiando impresiones so­
bre la reforma del Senado.
Los senadores conservadores
Mañana sereunirép, para examinar la re­
forma dél Senado, bajo la presidencia del se­
ñor Sánchez de Toeá, los senadores couser-
VadUreB.■\
Firma
Hap sido firmadas entre otras, las siguien­
tes disposiciones del mi nisterio de Marina;
Nombrando Consejeros del Supremo de 
Guerra y Marina a los tenientes generales 
don Erancisoo Bodriguez Sánchez y don 
finan López Herrero.
ídem Interventor de distrito ¡ a don Anto­
nio Boselló, que- lo era de la octava región, ¡
Arzobispo
Hoy ha sido firmado un decreto del rainí»' 
térro de Gracia y Justicia, prometiendo al 
arzobispado de Burgos, al obispo de Seo de 
Drgel/
Nota del Directorio republicano
El Directorio republicano ha facifitado una 
noto oficiosa diciendo que esta mañana se 
ñrmó una circular para orgauiaar pronta- , 
mente la Federación.
Añade que se ha nombrado una Comisión 
que representará a la Federación en sus reia- 
ciones con loa socialistas.
Acordóse crear nna Secretaria Nacional, 
designando para desempeñarla al señor San­
to Crua. - ,
Én fe reanión del Directorio se expuso el 
criterio a seguir en los debates que haya en 
él Congreso sobre fes cuestiones éconómicas 
y la autonomía catalana.
' Fué designado el señor Domingo para que 
¡asista en Bilbao a los actos organizados por 
las izquierdas, que se celebrarán el Sábado y í 
é l  Domingo.
Examináronse fes reclamaciones coñtl'a- 
diotorias con motivo de, haberse adherido a 
la Federación ebseñor Soriano y stís amigos. 
Acordóse, esperar nuevos antecedentes pa­
ra deliberar. ' - . _
Finalmente se cambiaron impresiones so­
bre la campaña que se ha d® emprender pvr 
todas las provincias. .
Muerte de una hermana da Maurá
Ha fallecido en Palma de Mallorca la res­
petable señora doña Francisca MáUra,herma- 
ínadei expresident© del Consejo, don Auto^ 
nio.
Este,,^u tal motivo, ha recibido numero- 
f: sáS máhiiés^áéióñés de ■pésame» ,
El sustituto de Jbrdana
En los círculos políticos y militares se in- 
Idfeába esta tarde a los generales Aizpuna ^
v FeruándW. Silvestre, para sustituir a Jor-̂ í j 
danaenlá Alta Comisaría de Marruecos. ^
E! problema catalán ^
En los pasillos del -Senado manifestó esta, ^
tarde el señor Boig y Berpdá, ante un gru­
po de senadores y periodistas, que la fói mu- 
la sobre el problema catalán la aprobó el 
Consejo de ministros, <por unanimidad.  ̂ ,
Hemos oonsantido en un-punto de vista 
razonable, cual es la creación de un organis­
mo, qüe pudiera ser la misma Mancomuni­
dad que se encargará de fe administración y 
obras de las provincias, pero no de la ense­
ñanza.
Puede dársele a ese organismo todo lo que 
siendo sustantivo para la vida no pút^» 
oonstituirun atontado a la soberanía nacio-
ñáh . . J TEn la fórmula—agregó el ministro de Jws- 
tioia—se establece fe oooficiaüdad del idioma 
catalán.
Dijo también el señor Boig y Borgadá que 
a BU juicio el discurso pronunciado ayer por 
el señor Cambó, fué exclusivamente radi­
cal.
Se apoyÓ—agregó el ministro—en nn ple­
biscito de los Ay untamientos, a los cuales 
se les pidió su criterio sobre la autonomía, 
pera más concretarlos fines que se persi­
guen.
A jüielo del señor Boig y Bergadá con la 
aotitiid del señor Cambó se perjudica a Cata-
El señor Cambó—^terminó diciendo el mi- 
úistro de Justicia—nació sin dtida para go­
bernar élf e impedir que loa demás gobier­
nen.
Telefónenlas 
de i a madrugada
Muerte de Jardana
. Tetuán.-E l entierro del cadáver del ge­
neral Jordana ha constitnido, como se espe­
raba, una imponente manifestoción de duelo,
Al cadáver le han sido tributados altos In- 
nores.
El comercio cerró sus puertas eu señal fto 
doelq y las banderas de los Consulados fue­
ron colocadas a inedia asta.
Desde. Ceuta vinieron con objeto de asis­
tir al entierro él comandante general; el 
Ayuntamiento y Comisiones de las fuerzas 
del ríército. '
Durante el entierro las tropas cubrían la 
carrera.
El féretro iba sobre un armón de artillería 
envuelto en 1a bandera española.
La presidencia del duelo la ocupaban el ge­
neral Huerta en nombre del rey, los hijoá 
del finado f  el general Arráiz.
El paso fie 1a comitiva por las calles d©Te- 
túán lo presenció enorme gentío.:
Hasta fl Oementerio fué acompañado el ca- 
d'áVei* del Alto Comisario por numerosas 
personas.
Láfhffiilie dél léneral Jordana sigue re­
cibiendo penteüáVés efe tefegratnas de pé-




C(5rdoba.-El Sindicato pHviciditoí cprdo-
t)és dt̂  reciente constitución,lia publicado 
tniiíviíiesto extrafiáudpge del alto precio <!«• 
ha alcanmlo él aceite en M adnd?^.e«)a*|^ 
•blaolones dol Norte, cuando k  arroba de día­
se corriente se cede sobre vagón a 17 pesetas, 
ao obatante ser la tasade l 8ea bodega.
Añade que aamentando todos los
^ne tengan, cuesta e i  Maidrid la arroba de
aceite 18 iiesetas. *
já firman que los coseolierea de aceiW (JO* 
rriente lo vendían antes de la guerra al pre* 
dio rnedio de 13 a 14 pesetas la arroba, cos­
tando los jornales ,isr otros elementos inte­
grantes d© la producción la mitad de lo que
onestañ en.'la actualidad.
Entrada de un submarino alemán
Barcelona.—Esta mañana entró eu el puer­
to el submarino alemán *11—57».
El comandante de Marina ordenó qu® 
se llevado a la dársena, dónde quedará hasta 
;iQ̂ue se reciban instrucciones d.e Madrid. ^
Ei « ü —57» formaba parte de la esouadii- 
actuaba en el Mediterráneo.
Éa. tripulación se compone de 27 hombreé.
Htbilo f(| lietz I
Lyün̂ >̂ A.nte8 de qíióta» fr^cesas
entraran en Metz, el yí^cindario ^galapo las 
calles y destruyó iap óstátuasde Guillermo 
lt?y Federico Carlof,,
J lia  estatua del feaispr le pusieron espo­
sas en las manos.




lo e  franceses en Hungría
BemDa.'---liáé tropas fr^meesas han invadido
La mancomunidad felicita
a los aliados
Barcelona. -  E l Consejo de la Mancomuni­
dad acordó dirigir un telegrama a los gobier- 
iios de las naciones aliadas, expresándoles su 
f» tisiaqióu por la victoria que dá la paz al 
m undo. También se felicita la Man comuni­
dad deque Polonia, Bohemia y los yugo-es- 
Javos hayan alcanzado la libertad.
Finalmente saludan al general. jofíi*e, 
anunciando que lo agasajarán cuandp reali­
ce sn viaje a Barcelona.
Banquete aliado
. Valladoliá.—En el Hotól ítoma s® ha ee- 
lebrado un banquete organizado en honor dé­
los cónsules aliados, paraíestejay al triunfo 
obtenido.
El acto estuvo concurridísimo
Periodista libertado
Toledo.—Há sido puesto en libertad bajo
tianza de mil pesetas, el director del «Heral
do obrero».
Mitin izquierdista
Toledo.—La Casa del Pueblo organiza un 
mitin izquierdista.
Sesión borrascosa
Toledo,—Le sesión celebrada hoy en el 
Ayuntamiento ha terminado de una mane­
ra violenta.
ÉlconcejalseñorVillatiueva pidió que se 
pusiera el nombre de Wilson a la calle del 
Comercio, protestando dé esto otros ediles.
Originóse un violento incidente, cruzán­
dose frases ofensivas.
En el debate tomó parte el público, origi­
nándose un escándalo* formidable.
Viaje de Wilson
Washington.—Mr. Wilson embarcará para 
Francia después déla apertura del Congreso, 
con objeto do tomar parte en la disousióó de 
las principales lineas del tratado de paz.
La estancia de Wilson en Francia, como se 
anunciara, será muy corta, pero allí queda­
rán delegados que representen al Gobierno 
americano, durante toda la conferencia.
Wilson marchará, probablemente, dentro 
de unas tres semanas.
todo cd nofté y noroeste de Hungría.
 ̂ Entradá triunfal
Bema.-El rey de Bélgica entró victoriosa­
mente en Bruselas,
Brevemente irán a dicba capital la reina 
y el principe heredero.
Este ha sido ooudééorado con la cruz de 
guerra francesa.
La insignia le será entregada por Mr, Poin- 
OíMré,
Nuevo ministro
Berlín.—Ha sido nombrado ministro de 
Negocios Extranjeros, el doctor Yorck,
Presidentes honorarios
Londres.—Lloyd Goorge, Asquith y Bal- 
four han recibido el título de presidentes 
honorarios de la Liga de laá naciones.
El nuevo Gobierno de Bélgica
Londres.—Se ha constituido el nuevo Go­
bierno belga, formando parte del mismo seis 
ministros de la derecha, tres liberales y tres 
socialistas.
Comisión
Berlín.—Se ha íprqiado una comisión en­
cargada de la sooia,ÍÍ^áojóp de importantes 
ramos de producoióíi.
Los soviets contra los alemanes
Borlin.—Desde Itusia comunican que los 
soviets tratan a los representantes diplomá­
ticos alemanes cnntra |odas las reglas del de­
recho de gentes.
Cuando solicitaron qué se les permitiera 
marchar a Berlín, Ips ^óviets se negaron,pro­
cediendo además a detenerlos.
Por el trato a Jos prisioneros ingleses
Londres.—Los 'periódicos piden que sean 
castigados los oficiales alemanes qne maltra­
taron a los prisioneros ingleses,
Añaden que no puede tolerarse que siga 
imperando en Alemania la anarquía kaise- 
riana.
Contra las cruedades
Lopdres.—En la Cámara de los Comunes 
BonOlíí Law pronunció un discurso dicien­
do que no pueden,tolerarse las cruedades 
contra los prisioneros.
Agregó quesi Alemania continua en la ac­
titud adoptada, los aliados tomarán medidas 
y represalias en la,cuestión de los víveres.
Añadió que procediendo de otro modo se 
enviarán a los prisioneros alemanes cuanto 
necesiten, y que el gen eral Douglas Haig ha 
recibido ya instrucciones en tal sentido,
Un ifbrú blanco
Londres.—Se ha publicado un libro blanco 
que trata del estado de los prisioneros cogi­
dos a los turcos.
PASA USO DOMÉSTICO: Con acmoHos los más 
#  ii-  y periectos para producir toda lonna
 ̂ de costura.
\ í
para INDUSTRIAS: lá  cólecctón ^ s  compta» 
de máquinas espedalés pare cada uoa da 
(as operaciones- de costura.
tJttllEílílEITOJ SINGER a  O» a  OBA
A
m IsfHJts, á l; J M Csrtffi,
En la capillaMe la Asociación 
del eonvento de Barcenillas, oelebrÓSftv;̂ ; 
.h, Ins dvez y media de la mañana, nn̂ v';ŝ  
én acción de gracias por la firma déti^sí"'' 
iicio, ' ■-
Asi.sti6 al, octo numerosa y^distín"'''^ 
concnyrenoia, integrada principalmieiJ, ,̂, 
los miembros de las colonias de Ws jj| 
aliados.;:;:-:,
Presidieron los cónsules de 
Estados Unidos, Italia, Francia, P o tiú ll 
Bélgica."
Hoy saldrá para Madrid, con 
asistirá! Congreso Socialista que 
lebrarse en la ' corte, el compañero? 
Agrupación José Molina.
Ha sido nombrado notario de 
don José Marín Fernández Rodrigaessi
Detención importante
En nuestro número de ayer dábamos cuenta 
de la detención do NicanorXópez Barranco, 
que días anteriores presentó denuncia contra 
dos sujetos por supuesto atraco y desvalijo
de 1.500 del ala.  ̂ i j  .
Yá en la Jefatura retráctose de lo denun­
ciado, diciendo que lo habla hecho para dar
uua broma a sus amigos. ,
En el dia de ayer, y alhacer nuestra diaria 
visita a la inspección de policía, vimos un te- 
iegráma enviado de Granada, en el cual se pi­
de la detención de Nicanor López Barranco, 
reclamado por el juez de primera instancia 
dé Linares, por háber cometido en dicha lo­
calidad con fecha 26 de Septiembre del pa­
sado año, un robo de 10.000 pesetas.
La detención llevada a efecto por los agen­
tes señores Aurioles y  Mateos es importante, 
y  en breve saldrá en dirección a Linares el 
‘ «bueno de Nicanor» que con seguridad pen­
sará que su bromita á Ips amigos le ha sali­
do cara.
En breve deliutará en el teatro úérVí̂  ̂
la compañía de dramas norteamerjcíg^fi 
dirige el distinguido actor Luis 




Por diferentes conceptos ingresaron 
en esta Tesorería de Híwiénda l2 l.L
Ayer constituyó én esta Tesorerf^ fié 
cienda un depósito de 2‘50 pesetas
Xópez Pérez, por el 10 por lQC|de la |̂ uí
de aprovechamiento de leña del 
minado ¿Cruz Álta»i término muniér^’̂ '
Casarabonela,' ' ''l’l’S
LaAdministraci0n. de Contribuoihúj^l 
aprobado para el año 1919 laS mátrío1ú||^ 
r  subsidio industrial del pueblUs de 
Yeguas. ■/'
El ingeniero jefe de montes 
señor Delegado de Hacienda habáiip 
aprobada y Adjudicada la súbaSk ^  
veohaiqiento de bellotas dél na6ttté?|l 
nado «El Robledal», el término 
de Benadalidy Benalauria, a 
Francisco Cálvente Guerra.
y  n para convalecientes
D P r s o n a s  débiles. R e c b m e n d a d p  c o p t r á  la i n a p e t e n c i a
m a l a s  d i g Q s t i o n e s ,  a n e m i a ,  t i s i s ,  r a q u i t i s m o .
Pídase e n  farmacias y en la del autor, León 13, t^adrj^
^ j O T O Ñ Í Q ^ V I S E ^  («ÁLA6Á
Notas dé sociedad
Distinción
Baltiniora,—El embajador francés, Jusse- 
raud, entregó la gran cruz de la Legión de 
honor al cardenal Gibbous, y con tal motivo 
pronunció un discurso agradeciendo a su 
eminencia que se colocará siempre al lado 
de Frauoiá.  ̂ ,
Como testimonio de .recopQcimiento le 
eutregróia mayor condecoración que otor­
ga la Repiíblica francesa.
El cardenal dijo; «Hemos sido amigos du­
rante la guerra, y lo seremos en la paz».
Edifícacícnes
Baltimore.—El subsecretario de Hacienda 
declaró haberse ordenado ya la construcción 
comenzada eu los iiltimos tiempos, de las ofi­
cinas de Corx’eos. y otros edificios públicos, 
que quedó en suspenso 1̂ surgir la guerra.
S o b re^  viaje
New-York.—La prenda aiaencana comenta 
diversamente el aminoio derviaje de Wilson 
a Europa, y estima ser contrarío a- toáoslos 
precedentes, que él más alto magistrado deje 
el país, durante su mandato.
Algunos periódicos, como ♦SpringfeldEe- 
pnblic» que la oposición que ha de encontrar 
W' ilson dicen para realizar elviaje procede de 
aquellos qu© desean el fracaso de sus princi-l 
pios. : ' . '
Si efectivamente üo hay precedentes res­
pecto a este viaje, tampoco los había en cuan­
to al vio dé dos millones de Ijfémbres a 
Europa, y sin embargo, se enviai’on, ,
Frente americano
París,—Después de dos días de marbha ha­
cia la frontera alemana, los soldados des­
cansaron ayer, dedicándose a atenderíamos 
miliares de prisioneros libertados dé la es­
clavitud alemana, a los que proporcióüafon 
ropas, por venir medio desnudos.
Montones de prendas apárééíari apiladas 
a ambos lados del camino.
Una fase curiosa de la psicología alemana 
se ofrece en la entrada de los franoeseg en 
Metz. ^
Muchas gentes extrañáronse fie que los 
americanos no ocuparan la fortaleza, como 
habían anunciado.
A los alemanes, antes de abandonar la 
ciudad, hubo de explicárseles que el únioo 
propó.sito de los yankis, en esta guerra, era 
derribar el militarismo prusiano de onantOS 
males encierra.
Todo ello no ímpedió a los comerciantéS 
alemanes fabricar y vender millares dé ban­
deras francesas y americanas, que se ven on­
dear en todas partes.
La actitud del pueblo es de cortesía, y a 
las veces de franca efusión.
Sin embargo* los alemanes se jauiStrift 
poco dispuesto» á ec^átem ij»r,
En el tren do las doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer á Madrid, don Eduardo He- 
redia Guerrero y señora, los marqueses de 
Tous, el ingeniero industrial don Adolfo 
Lanjebrein, don José García Guerrero y la 
distinguida señora doiiu Sofía Bauza de fíe- 
redia Barrón.
A Granada, don José Fuentes Amota.
A Algeoiras, don Francisco Moren te To- 
rres,
A Ronda, don Luis Bermejo, con su bella 
hija Encarnación.
En él de las dos y quince regresaron de 
Madrid, don José Yrina Cárdenas Uribe y 
su distinguida esposa y don Isidoro Escobar 
Rozas.
De Granada, don Jalio Miralles de la 
Huerta y familisu
De Álgeciras, fion Francisco Sampelayo y 
señora.
De Aptequera, dpn Genaro Ruiz y don Jo­
sé García Berdoy.
De Pizarra, don Ricardo Bandféa.
De Cártama, don Joaquín A, del Olmo.
Evitará el contagio o curará la ¡nfección 
tomando JARABE ORIVE
De la Provincia
Del cortijo denominado «Cetuamn»* en­
clavado en el término de Fuengirola, fué 
sustraído días anteriores un asno.^
E l perjudicado, don Esteban Cisneros, de­
nunció el hecho a la guardia civil, hallándo­
se ésta practicando gestiones para la busca 
del autor o autores Je l robo.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO  ̂ ^
La casá que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad. Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
n este casa, seguros do obtener un 50 por 100 de benefido.-Reparación de instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA LARIO,!.—MÁLAGA
La Diréooióti general de 1 a DéBda'i|| 
pasivas ha concedido las siguientes!j 
nesí ■
Doña María Atia Velpz Soler, ’ , 
capitán don Isaac Martífiez Ocana, 
setas. '
Doña María d© lá Goneopcióii Mosbol 
zada,huérfana del coronel dqnFranéi:|^|w 
: ooboLaaa, If725;pes0tás.'' ' ■ ■ '
Por él ministerio de lá Guerra hap 4  
oonced.idos los siguientes retfros;
Gaspar Carlos Gómez, guardia cr^iTii;^ 
p e e e t a s . ' . ,
Vioente Pérez Vidal, caiTabínero, <  ̂
setas,.;, '
Don Juan Nadal Jiménez,múisicó d̂^̂ 
ra de infantería, ÍÓ5 pesetas. "
- Aysr fueron pagadas por dif0éeú.fcéS,.éé  ̂
ceptos en esta Tesor^ía de Sacien^é^ p e ^  
tá8 2.162‘19,"'
líISTRUTCCIÓÍt PÚBLICA
En las escuelas nacionales de Alhaurin el 
Grande,.Oañete la Real, Periana y Ardales, 
86 ha verificado la apertura de las olases de 
adultos, continuando aún clausuradas las 
diurnas.
La maestra de la provínola de Córdoba, 
doña María Sánchez Tomelloso, solicita de la 
escuela en esta capital.
* *
Se «ncuentra enferma la bellísima y gentil 
señorita Carmen de If 8 Peñas Falcón, hija ; 
del comerciante de esta plaza don Ricai’do de 
las Peñas.
Deseamos a la paciente un pronto y com­
pleto restablecimiento.
En las primeras horas do la noche del día 
19 del corriente mes. presentáronse en el 
lagar llamado «Las Viudas», oorresp o lidíen­
te al término de Cortes de la Frontera, dos 
gitanos, solicitando albei'gue para pasar la 
noche, contestándole el colono negativa­
mente.
A la mañana siguiente los mismos «eafiís», 
para vengarse, apuñalaron un cerdo de di­
cho lagar, m atándolo. ■
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, ésta logró apresar a los ven-, 
gati vos sujetos, quien en dijeron llamarse 
Luis Cortés Carmona y Luis Rivera Navarro,
Arabos ingresarou en el arresto munici­
pal, a disposición del juez instructor del 
partido.
E l maestro de Estepona, don Garlos Lis- 
bola Oiórvana, solicita permuta en su cargo 
con él ipaestro dé Castellar, don Esteban 
Rico.
El Jefe de la Sección Administrativa de 
Grapada comxitiica al de esta capital haberse 
posemonado de una de las escuelas uaciona- 
les de Baza los maestros, que fueron de esta 
proyin^ia don Graciáu Rubio y don Luis :
** *
De Madrid lle^ó ayer el comerciante don 
José Luque Leal, acompaña»!o de sn señora y 
sobrina.
j> *
Sé encuentra algo mejorado de la dolencia 
que le aqueja desde hace varios días, nuestro 
respetable amigo don Fema;ndo Laffore, de­
cano defCuerpo Consular,
* *
Ilestableoido de k  enferm edad que sufrie­
ra, ha regresado de sus posesiones de Almo» 
gía, el faoultatiyo don Mantieí López Gala­
cho.
Los vecinos de Torrox, José Jiménez Rico 
y Francisco Díaz Castro, sostuvieron reyortá 
qn la tarde,de anteayer en dicha localidad, 
por resentimientos antiguos.
Díaz, con un azadón, dió varios golpés * 
SU'contrario, que resultó con una herida en 
k  frente y otra en la mano izquierda.
Por varios individuos fué llevado Jiménez 
a presencia del medico titular, que caliheó 
les dos lesiones de pronóstico menos grave. '
El agresor fué preso por la guardia civil.
♦%
Ha dado-a luz con toda felicádad un robus­
to niño, k  esposa dé nuestro imrtioular ami­
go don Felipe dé la Morena.
* *
Después de upa delicada operación, prac­
ticada con el mayor éxito, hállase muy rae- 
jetado ’el riotabié literato ’don Ricardo Ló­
pez Barroso.
Le deseamos un pronto y total restableci- 
rpionto.
SPORT-VELO MÁLAGA
Domingo 24 de Noviembre do 1918. 
Excursión número 68, a Cártama. 
Recorrido total: 3ft kilómetros.
Punto de raunión, local social.
Hora de salida, siete y media de la ma­
ñana.
Llegada a Málaga, a las cinco de la tardé. 
Almuerzo, individual.
El jefe de ruta, Sixto Cuadros.
*%
El próximo Dpmiugo 24 deí corrientej ten­
drá lugar la firipa 4® d® la, bollí"
sima señorita yietpria Romero Gaitán y don 
Manuel Toledo> astro.
H. LINARES
de FRANCISCO BÁEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléipfrica y timb^^̂ ^
Comedor dé t . \  bonito jardín y aerviclo a 
t o l l o s  treneA
DpRp M ili
PARQUE SANITARIO MUNICIPAL
Desinfecciones practicadas el día 19dé No­
viembre:
Calle Carmelitas. 9, José|Delgado, grippé, 
fallecido.
Callé THhidád, 22, Andrés Ruiz, ideip 
ideih.
Calle, Áltozauo,'5, Manuel López, saram 
pión, enfermo.
Portales de Chacón, (todos).
Bodega de Ramos Pober, (portería).
3 ® han albergado y  socorrido con comida 
88 individuos en este Parque Sanitario,
Don José Mena, maestro de Campillos,pide 
que S® 1® incluya en la relación de maestros 
ascendidos a 4.500 pesetas anuales.
Sucesos locales
Ayer tarde fné detenido el conocido ratero 
Manuel Oámbero Jiménez, que está reclama-'
do por él j uzgado deja Alameda,
ayer surgió una disputa entre la tintorera, el 
de los cereales, guardia y carrero, por ŝi el 
vehículo descargaba, o nO.
Hubo frases de grueso calibre, chistes a 
granel que partían del numeroso, publicó 
congregado allí y hasta un sincope sufrido 
por la del tinte.
El guardia prestaba antea servicio en el 
mercado de San Pedro Alcántara y ahora ha 
sido encargado de resolver este asunto de 
los carros.
Confiamos en que la cosa termie^^’̂  satis- 
faotoriamente,-firmándose el armisticio por 
los beligerantes.
■ ■ : , .  R E G I 8 T R 0 'm V l h » |«
Juzgado de Santo Domingo :i ■ ■ 'I ' . ' ' • ''i:''.
Defrncibne3.—A n to n io .^ r n á n ^ ^  
María Beloz, Dolores Alonso JII(loÍiúp|>̂  
medes TrambasaguaS Nfifieẑ  y ^  
zález Vadillo.. f
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.^ Emilio Mikní^;‘li 
Rafaela Martínez Solero, Blaiicá 1 
co Jiménez, Nicolás JafábáU 
Julio González Qrozoo.
Defr noiones.“ ^dolfO,Milán 
Jiménez Blanco, Dplores.
Salvador Morillo Fernández.
Juzgado de ja MerCl^
■ ‘'‘m
NOTAS DE MARINA
Yiento de Levanto por nuestras co'stas me­
diterráneas, y tiempo de lluvias por las del 
sur.
' Nacimientos,;—^
Ríos y Juaria'Callao SahiRoiiiápf. :̂r,^^ |̂® 
Defunciones.—Ana Mark
sito, Gertrudis Navarrete 
Alonso Conejo. , '' ' '
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
cabo de mar Antonio Morales Barrabino. ‘>íí'í'5i
En la Comandancia de marina se reunió la 
Jnnta ProVinoiál de Pesca, adoptando acuer­
dos de régimen interior.
Don Jerónimo Mota Rivera., industrial es­
tablecido en la calle de San Juan do Dios, 
presentó ayer tarde denuncia contra PedroV 
Campos, al que encargó llevara a casa de la 
marquesa viuda d© Valdecañas una carrada 
á©leña, y al presentar la cuenta 1© dice el 
mayordomo de la citada señora que Pedro 
Óatnpos la había cobrado con anterioridad, 
El juzgado entiende en el asunto.
Antonio Torel Araquez, Manuel Benite^ 
Rqáz, Francisco Saks Arrojado y Miguel Or- 
itegsLara, presentaron en la Jefatura de vi­
gilancia denuncias por robo de prefidas con­
tra José Quintero Moret, I», tar­
de de anteayer por guardias de Seguridad.
'.. El subdito alemán Joham Baner Berger, 
^pseápdalizaba ayer tarde en la Plaza de San- 
;ta V el guardia de Seguridad de servi­
cio en aquellos contornos lo condujo a la Pre- 
Veheión de la Aduana, en uno de cuyos cala- 
,bozos q.nedó encerrado.
Anflmistád de los dueños deuha tinto- 
ÜeriS' y almacén de cereales establecidos 
Afrénte por frente en la cali© de Torrijos, pro- 
Vpeó ayer tarde en dióha yia un suceso algo
^jipioso.
Gojuo el almacén está situado, en la acera
<̂ e casas junto a la cual va la linea del tran­
vía, los carros que traen géneros para éste 
tienen qiie parar para la descarga cerca de la 
tintorería. . ,, ,
Para dedicarse a la navegación se inscri­
bieron ayer en la Comandancia de Marina, 
Antonio González Bravo, Manuel Falgueras 
Santos, Ignacio Heredia Jiménez y Juan 
José del Moral González; y para ingresar en 
el servicio de k  Armada, ®1 joven Miguel 
Sánchez Zabala.
EN RONDA
Se desea Agente,activo con 
rencias, para representar fifiA Í 
Seguros Extranjera. D ¡ríg irsh |||S  
Cister, 9. Málaga.' ''
m
En k  Comandancia de Márlna se han pre­
sentado varios marineros de la Armada,,que 
se encuentra u en capital; en uso de licen­
cía. . . '
O  Al> í
Sf: desea Un gañán de bttéyeá» 
el trabajo de arado y cárretái'E d^l 
35 años. Salario, 8 reales y Cí?, 
tener quien dé informes de éü cqi 
titud. Darán razón Tienda 
Puerta del Mar, 9.
ra
E s p e c t á c u l | Í
Después de haber cotulucldo a Melilla al 
general señor Aizpuru, ha regresado a nues­
tro puerto el cafiencrp «Recaldé».
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
capitán de fragata doq Pedro Aubarade y 
Zalabardo,
■tlHIWW
A m o n M $ i t í 9 S
El carnicero del pueblo, al alcalde:
—NO puedo seguir matando un carnero 
diario, señor alcalde. El consumo és escaso y 
la carné se pierde. V
—¿Y té apuras por esoP—dice la autoridad 
déspuésde reflexionar—. Si no se come uU 
oarnoro diario, mata medio solamente.
♦ái á!
Un campesino que guía unos cerdos se tro­
pieza en la carretera con unos señoritos vera­
neantes. Estos le gritan:
—¡Eh! Buen hombre, eche usted a un lado 
los marranos,que nos vaú aponer perdidos de 
polvo... '
—Apártense ustedes—les grita el aldeano; 
—que en éste mundo los unos han de hacer 
lugar a los otros.
TÉATRO CERVANTES.-e ^,
dramática dirigida por é lp rim íl^  
iiuelLlopis. . ^
' Programa -para hoy: ' ^
Por la  noche a las 9. «La casé;^
VO*. / ■ V‘:/-.ísíPrecios: Butaca, 1‘50; denéral;
TEATRp'PETIT PAUIS. ^^Com| 
medias dirigida por él priri'er^
!doPórredón. .....' ’
i  Prográma para^hoy:
Por k  nOone a las 8 y ll4 ,
^ A 'la s  10 y IJá. kEl últirpo 
Precios.—Butaca, 2 00, (knéNl 
TEATRO VITAL AZA.—CompáJ 
dramática dirigida por José Gákl 
Programa para hoy:
Por la noche a las 8 y 1t2: 
Precios.—Butaca, 060; GeneráV,í 
. CINE PASCUAWNI.—El mejor 
Alameda de Carlos Haes, (j.unW‘'^ 
España).—Hoy sección oontlnúal 
doce de la. nóohe. Grandes estreñí 
mingos y días festivos seooiónii:̂  
dos de la tarde a doce de la poéí 
, Precios.—Butaca, 0‘80; Genefiaí 
'diá.0‘10. / ^
CINE MODERNO.-Todos los J i 
mingos, secciones dé tarde y no<i 
tándpse cintas de las mejores oew 
Preoíós.—B utaca, OíBO;
ral,0Í5;lMedia,0‘|Qí
